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El capítulo I hace referencia al plan de tesis donde se presenta el tema, las 
hipótesis, las variables con los respectivos indicadores, objetivos generales y 
específicos, y el plan analítico que  permite el desarrollo de los cuatro capítulos. 
El capítulo II analiza la situación socioeconómica, demográfica y educativa de 
los habitantes, se cuantifica la población económicamente activa e inactiva. 
Analiza la medición del déficit de viviendas en base a tres componentes: el 
déficit cuantitativo, allegamientos externos conocidos también como hogares 
adicionales dentro de la misma vivienda, y allegamientos internos dentro de un 
hogar. 
El capítulo III contiene el entorno del sector, donde se analiza variables como 
localización, infraestructura, equipamiento y abastecimiento de bienes y 
servicios. 
El capítulo IV trata sobre el presupuesto de los hogares y núcleos para el 
financiamiento de nuevas viviendas de tipo social. 




Chapter I refers to the plan, which presents the thesis topic, hypotheses, 
variables with the respective indicators, general and specific objectives, and the 
analytical scheme that allows the development of the four chapters. 
Chapter II analyzes the socio economic, demographic and educational status of 
residents; the economically active and inactive population is also quantified. It 
discusses the measurement of housing shortage based on three components: 
the quantitative deficit, external clusters also known as additional homes within 
the same household and internal clusters inside a home. 
Chapter III contains the environment sector, which examines variables such as: 
location, infrastructure, equipment and supply of assets and services. 
Chapter IV discusses the household budget and cores for funding new social 
housing. 
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PLAN DE TESIS 
1.1  Antecedentes 
 
La vivienda es una de las necesidades básicas indispensables para la sociedad 
que debe contar con un servicio de infraestructura adecuada que permita un 
nivel de vida aceptable.  Estas necesidades atraviesan los habitantes de la 
Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro ubicado en el Barrio Collaloma. 
 
Esta cooperativa se originó en el mes noviembre de 1994, con el asentamiento 
ilegal de 60 familias que invadieron estos terrenos que pertenecieron a 8 
diferentes dueños, los mismos que no usufructuaban de su propiedad, 
teniéndolos completamente abandonado. 
 
Es por esta razón que familias de escasos recurso económicos, dejándose 
llevar por  varios traficantes de tierras que abusando de la falta de vivienda de 
estas familias, vendieron pequeños lotes de terrenos a 25.000 sucres.  La 
necesidad de estas familias obligó a ganar un pedazo de tierra viviendo en 
cuartos construidos con  latas, plásticos,  y cartones, carentes de todas las 
necesidades básicas1.   
 
Con el asentamiento poblacional de aproximadamente 160 pequeñas viviendas 
rústicas y, precarias obras de infraestructura estas personas se organizaron y 
formaron la Cooperativa en referencia, los mismos que acuden ante diferentes 
organismos seccionales con el afán de obtener la legalización de las tierras en 
posesión, sin obtener respuesta alguna, hasta que después de muchas 
gestiones obtienen ayuda del  partido político Movimiento Popular Democrático 
y hacen escuchar su voz en el Congreso Nacional. 
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Este organismo los toma en cuenta y remite el proyecto de decreto de 
expropiación a primer debate el 23 de abril de 1996, basándose en el Art. 47 de 
la Constitución Política de la República vigente desde el año 1978, en el que 
determina que el sector público les da esta facultad, siempre y cuando sea para 
fines de orden social. 
 
El Congreso Nacional,  en sesión plenaria de las Comisiones Legislativas, 
mediante Registro oficial Nº 1000 del 31 de julio de 1996, leyó, discutió, aprobó 
y ratificó en segundo y definitivo debate, el decreto por el cual expropió a favor 
de la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro, el sector denominado 
Collaloma, ubicado en la Parroquia Cotocollao del Distrito Metropolitano de 
Quito; cuenta con una superficie de 38.385,72 m2,  comprendida dentro de los 
siguientes linderos: norte.- Calle Los Arupos, en una  longitud de 222m; al sur.- 
Calle Manuel Ambrosio, en una extensión de 173 m.; al este.- Con la quebrada 
San Antonio en una extensión de 261 m.; y, al oeste.- la Avenida Eloy Alfaro en 
un extensión de 275 m y terrenos de la Empresa Eléctrica Quito2. 
 
Como resolución el mismo decreto señala, que para adjudicar los terrenos 
objeto de la expropiación, los beneficiarios luego de la investigación 
correspondiente, deben ser plenamente identificados como carentes de 
vivienda, registrados en la Dirección Nacional de Cooperativas y el precio de 
venta será señalado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC) 
y será pagado por los miembros de la Cooperativa, el 10% de entrada y el 
saldo en un plazo máximo de cinco años en cuotas mensuales a los 
propietarios del inmueble, cuya expropiación y venta dispone el Decreto. 
 
Estos logros alcanzados tanto por los dirigentes como por los habitantes origino 
mayor concentración y trabajo por parte de los pobladores, que en la actualidad 
son 257 socios calificados en la Dirección Nacional de Cooperativas, que han 
demostrado superación  elaborando mingas continuas para alcanzar un 
entorno de vida aceptable y adquirir los servicios básicos aunque no otorgados 
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por los organismos pertinentes, pero sí de manera rudimentaria que satisfaga 
su diario vivir. 
 
Los diversos gobiernos buscan solucionar de alguna manera el déficit de 
viviendas, pero el incremento poblacional hace difícil alcanzar este objetivo. 
Para ello hay que dar respuesta inmediata y correcta a los problemas actuales 
y, por otro lado, diseñar políticas de suelo y vivienda que permitan generar 
alternativas reales y válidas para los sectores populares. 
 
1.2  Justificación 
 
El tema habitacional es importante dado el gran porcentaje de la población sin 
vivienda, derecho establecido en la Constitución del Ecuador, siendo ello un 
problema social de gran magnitud. A finales de los años 90, la ausencia de una 
estadística oficial agrava el problema además de la falta de una política 
gubernamental para enfrentarlo. Se estima un déficit habitacional aproximado 
de 1 millón 250 mil viviendas, según Ministerio de Vivienda al año 2000. Dentro 
de esa cifra, la fuente refiere un déficit cualitativo de 75% y el déficit cuantitativo 
en 25%, con el incremento adicional que se presenta cada año por el natural 
crecimiento poblacional.  
 
Existe un déficit habitacional considerable, entre los sectores poblacionales 
bajos y medio, debido a la falta de programas de vivienda social, altos precios 
en el mercado de la vivienda y la falta de un financiamiento accesible, en íntima 
relación a los ingresos del trabajador común., es por eso que consideramos, 
este tema de tesis de gran importancia para la dinamización del sector. 
 
Al haber un desarrollo económico, más el incremento de la población que 
según el INEC, está proyectada para el año 2010 en 33.973, donde el área 
urbana participa con el 82% de la cifra, es necesario considerar los planes de 
vivienda que satisfagan la demanda que se originará por un crecimiento normal 






El sector de la construcción presenta problemas, sobre todo en los sectores 
medio y bajo ya sea por los elevados precios, falta de planes de financiamiento 
o por la poca calidad que se le brinda a las viviendas de tipo económicas, Por 
esta razón es necesario desarrollar planes habitacionales que sean de tipo 
medio, cómodas y accesibles para que las personas tengas oportunidad de 
tener su casa propia. 
 
Es por esto que mediante este proyecto se pretende desarrollar estrategias de 
tal manera que se logre mejorar en cierta parte el déficit habitacional del sector. 
 
1.3  Delimitación 
1.3.1  TEMA 
Se desarrollará el estudio y la investigación del Hábitat y las Viviendas en la 
Cooperativa de Vivienda “Luchador Eloy Alfaro” de la Parroquia de Cotocollao, 
se busca determinar la existencia del déficit cualitativo y cuantitativo como 
fundamentos para formular una solución a los mismos. 
 
Observaremos al interior de las viviendas el abastecimiento de los servicios 
básicos y el estado de paredes, piso y techo, se tomará en cuenta la suficiencia 
e independencia de la vivienda para cada núcleo familiar, analizaremos los 
ingresos de las familias y obtendremos su capacidad de endeudamiento, así se 
demostrará  el déficit cualitativo y cuantitativo. 
 
1.3.2  TIEMPO 
La investigación se realizará durante el periodo 2009 – 2010. 
 
1.3.3   TERRITORIO 
El estudio se realizará en la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro, 
ubicado en el barrio de Collaloma, en la Parroquia Cotocollao al noreste  del 
Distrito Metropolitano de Quito. 






Norte.- Calle Los Arupos (Eucaliptos), en una  longitud de 222m;  
Sur.- Calle Manuel Ambrosio, en una extensión de 173 m.;  
Este.- Con la quebrada San Antonio en una extensión de 261 m.; 
Oeste.- la Avenida Eloy Alfaro en un extensión de 275 m y terrenos de la 
Empresa Eléctrica Quito. 
 
1.3.4  UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
En vista de que la información requerida es para realizar una caracterización 
del tipo de materiales, estado y espacios de las viviendas, el entorno y la 
disposición de ingresos de los hogares y núcleos, se ha tomado como unidad 
de análisis, a las viviendas del sector (Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy 
Alfaro, barrio Collaloma) y  los hogares. 
 
Se analizará si las viviendas cuentan con tipo de materiales aceptables, 
recuperables e irrecuperables y determinar si están en  estado bueno, regular o 
malo; se identificara la presencia de hacinamiento en las viviendas del sector, 
si las viviendas cuentan con todos los servicios básicos en óptimas 
condiciones. 
  
Sí el entorno del sector cuenta con localización, infraestructura, equipamiento, 
y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
 
Por último se  analizará los ingresos de los hogares que requieren viviendas de 
tipo social, su  capacidad de pago y financiamiento de la vivienda por parte de 
los hogares y núcleos existentes en el sector. 
 
1.4   El Problema 
¿Contribuye la Vivienda y su Hábitat a generar condiciones de buen vivir para 
los hogares en  la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro de la ciudad 







1.5   Hipótesis 
 
- Contribuye, en vista a que el tipo de material  de las paredes, techo, piso es 
aceptable. 
 
- Contribuye,  ya que el estado de techo, paredes y piso es bueno. 
 
- Contribuye, en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para 
cada núcleo familiar. 
 
- Contribuye, ya que su entorno cuenta con localización,  infraestructura, 
equipamiento y sistema de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
 
- Contribuye, debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la 
vivienda. 
 
- Contribuye, porque los hogares tienen capacidad de financiamiento para 
disponer de vivienda en condiciones habitables. 
 




VARIABLES E INDICADORES 
 
VARIABLES INDICADORES 
 SERVICIOS BASICOS    
1. Agua  
a.- Forma de obtención   
 Red pública Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Pila, pileta o llave pública  Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Otra fuente  por  tubería  Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 De  Pozo  Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 De rió, vertiente, acequia o canal Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 







 Otra  Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
b.- Ubicación del suministro de agua 
 Por tubería dentro de la vivienda  Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Por tubería  Fuera de la vivienda 
pero dentro del  edificio,   lote o 
terreno.  
Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Por tubería Fuera del edificio, 
lote o terreno.   
Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 No recibe agua por tubería, sino 
por otros 
Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
c.- Frecuencia del abastecimiento   
 Número de días a la semana  Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Número de horas al día Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 2.Sistema de Eliminación de Aguas Servidas  
 Conectado a  Red pública de 
alcantarillado 
Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Conectado a pozo séptico Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Conectado a pozo ciego  Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Con descarga directa a rió , lago 
o quebrada 
Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Letrina Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Otras Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
3. Energía Eléctrica   
 Red de empresa eléctrica de 
servicio público  
Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Otro generador, panel solar, 
motor eléctrico, otro  
Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 No tiene Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 4.Eliminación de desechos  sólidos  
 Por carro recolector Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 Arrojan en terreno baldío  o 
quebrada 
Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 







 La entierran Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 La arrojan al rió acequia o canal Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
 De otra forma Número de viviendas, Coeficiente de 
índice, Porcentaje 
TIPO DE MATERIAL DEL TECHO, PAREDES Y PISO 
 TECHO  
 Hormigón (loza, cemento). 
              Aceptable  
Número de viviendas,  Porcentaje 
 Asbesto (eternit, eurolit) 
 Aceptable  
Número de viviendas , Porcentaje 
 Zinc 
 Recuperable  
Número de viviendas, Porcentaje 
 Teja  
 Aceptable 
Número de viviendas, Porcentaje 
 Palma, paja, hoja. 
 Recuperable. 
Número de viviendas, Porcentaje 
 Otros materiales 
 Irrecuperables 
Número de viviendas, Porcentaje 
 PAREDES   
 Hormigón (loza cemento) 
 Aceptable  
Número de viviendas,  Porcentaje 
 Ladrillo, bloque 
 Aceptable 
Número de viviendas,  Porcentaje 
   Adobe o tapia 
   Recuperable 
Número de viviendas, Porcentaje 
   Madera  
 Aceptable 
Número de viviendas, Porcentaje 
 Caña revestida o bahareque 
 Irrecuperable 
Número de viviendas,  Porcentaje 
 Caña no revestida 
 Irrecuperable 
Número de viviendas,  Porcentaje 
 Otros materiales Número de viviendas,  Porcentaje 
 PISO   
 Duela, parquet, piso flotante. 
 Aceptable  






 Tabla sin tratar. 
 Aceptable 
Número de viviendas, Porcentaje 
 Cerámica baldosa o vinil. 
   Aceptable 
Número de viviendas, Porcentaje 
 Ladrillo o cemento. 
 Irrecuperable  
Número de viviendas, Porcentaje 
 Caña   
 Irrecuperable 
Número de viviendas, Porcentaje 
 Tierra. 
  Irrecuperable 
Número de viviendas, Porcentaje 
 Otros materiales. 
 Irrecuperables 
Número de viviendas, Porcentaje 
TIPO DE ESTADO DEL TECHO, PAREDES Y PISO 
 Estado del techo   
 Bueno  Número de viviendas, Porcentaje 
 Regular Número de viviendas, , Porcentaje 
 Malo  Número de viviendas, Porcentaje 
 Estado del pared  
 Bueno  Número de viviendas, Porcentaje 
 Regular Número de viviendas, , Porcentaje 
 Malo  Número de viviendas, Porcentaje 
Estado del piso  
 Bueno  Número de viviendas, Porcentaje 
 Regular  Número de viviendas, Porcentaje 
 Malo  Número de viviendas, Porcentaje 
SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  DE LA VIVIENDA 
Allegamientos:  
a.- Allegamiento externo (hogares) Número de hogares adicionales , 
porcentajes 
b.-Allegamiento  interno (núcleos) Número de núcleos secundarios, 
porcentajes 
Tipos de Núcleos:  
 Hija-hijo/ Yerno-Nuera  Número de núcleos, Porcentaje  
 Hijos(as)-Hijas no solteros(as) Número de núcleos, Porcentaje  
 Hijo-hija/ solteros con hijos  Número de núcleos, Porcentaje  
 Padres – suegros  Número de núcleos, Porcentaje  
 Hermanos- cuñados  Número de núcleos, Porcentaje 






 Otros no parientes  Número de núcleos, Porcentaje 
 HACINAMIENTO.  
 No hacinamiento. Número de viviendas, Porcentaje   
 Número de miembro/Número de 
dormitorios 
Menor o igual a tres(< 3) 
 Hacinamiento cualitativo. Número de viviendas, Porcentaje 
Igual a hacinamiento en viviendas propias 
 Hacinamiento cuantitativo Número de viviendas, Porcentaje  
Igual a hacinamiento en viviendas no 
propias y departamentos propios 
SITUACIÓN DEL ENTORNO 
 Localización  
Número de viviendas, Porcentaje, e 
índice 
 Industrial Número de viviendas, Porcentaje,  
 Bosque protector  Número de viviendas, Porcentaje,  
 Pendiente Número de viviendas, Porcentaje,  
 Residencial Número de viviendas, Porcentaje,  
 Alcantarillado Pluvial   
 Tiene  Coeficiente de índice, Porcentaje  
 No tiene  Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Acceso principal al  sector Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Pavimento – Adoquín Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Lastrado Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Empedrado Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Tierra Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Sendero  Coeficiente de índice, Porcentaje 
Aceras y bordillos   
 Acera Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Bordillo Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Ninguno  Coeficiente de índice, Porcentaje 
 Señalización  
  Señalización nombres Índice  de disponibilidad nombre 
  Señalización-orientación Índice  de disponibilidad  orientación  
  Señalización-dirección  Índice  de disponibilidad  dirección 
Alumbrado Público  
 Tiene Índice de disponibilidad de alumbrado P 
 No Tiene Índice de no disponibilidad de alumbrado 
P 
Equipamiento  






 Educación Coeficiente de índice 
 Tiene Porcentaje de cobertura 
 No Tiene Porcentaje de no cobertura 
 Equipamiento comunitario Porcentaje de cobertura 
 Tiene Porcentaje de cobertura 
 No Tiene Porcentaje de no cobertura 
 Salud Coeficiente de índice 
 Tiene Porcentaje de cobertura 
 No Tiene Porcentaje de no cobertura 
 Áreas de recreación y deportes  Porcentaje de cobertura 
Servicios públicos  
 Seguridad  Coeficiente de índice 
 Tiene Porcentaje de Cobertura 
 No tiene Porcentaje de no cobertura 
 Transporte público  Coeficiente de índice 
 Tiene Porcentaje de no cobertura 
 No tiene Porcentaje de no cobertura 
Unidad de abastecimiento de bienes y servicios  
 Abastecimiento de comercios Porcentaje de cobertura 
 Abastecimiento de servicios Porcentaje de cobertura 
PRESUPUESTOS DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA   NUEVA 
INGRESOS PROMEDIOS POR 
RANGOS 
Valor total de ingresos  
Ingreso per cápita 
 Hogar y núcleos que requieren 
vivienda nueva 
 Valor,   Porcentaje 
 Per cápita.  Valor ,Porcentaje 
ESTRATIFICACIÓN  DE HOGARES  Valor De ingresos por decíl 
Porcentaje de ingresos por decil 
a. Capacidad de ahorro Ahorro = ingresos per cápita de cada 
hogar  mayor al gasto percapita canasta 
básica  sin coeficiente de arriendo 
b.- Línea de pobreza Línea de pobreza= ingreso per cápita 
menor a gasto de canasta básica sin 
coeficiente de arriendo. 
OFERTA INMOBILIARIA  
a.-Precio total de la vivienda con terreno Valor  
b.-Precio total de la vivienda sin terreno Valor 
FINANCIAMIENTO  






 Capacidad de pago Valor 
 Disposición de pago  Valor 
b.- Subsidios  
 Bono vivienda Valor 
 Bono titulación Valor 
 Bono vivienda mejorada  Valor 
 Bono para infraestructura Valor 
 
 
1.7    Objetivos: 
 
1.7.1   OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si en el sector, las viviendas y su entorno contribuyen a generar 
condiciones de buen vivir para sus habitantes. 
 
1.7.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer si el material  del techo, de las paredes y el piso es aceptable, 
recuperable  e irrecuperable y garantiza la ocupación de la vivienda. 
 
 Identificar si el estado del techo, paredes y piso es bueno, regular o malo y 
contribuye al bienestar de los hogares. 
 
 Determinar si las viviendas cuentan con espacios suficientes e 
independientes para cada núcleo de hogar, de manera que generen 
condiciones de buen vivir. 
 
 Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos y 
por tanto contribuyen a generar condiciones del buen vivir. 
 
 Evidenciar si el  entorno del sector cuenta con infraestructura, equipamiento 







 Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer 
de viviendas nuevas en condiciones  habitables. 
 
1.8  Marco Teórico 
 
Este estudio consciente del problema del hábitat y de la vivienda, se 
fundamenta con aspectos teóricos, desarrollo económico, aspectos 
poblacionales, migración, empleo, desarrollo urbano arquitectura, tecnología de 
producción, financieros, sociales y políticos, hemos considerado estudios, 
análisis y documentos realizados por  Universidades, Banco Mundial, MINVU, 
CEPAL, SISE, HÄBITAT, INEC, CONADE, Constitución del Ecuador 2008, 
revistas y documentos especializados. 
 
Por tal razón este Proyecto de Tesis va a ser desarrollado por los egresados de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador en 
el 2009, con estudios  sistemáticos y  profundos sobre el hábitat y la vivienda  
específicamente en la Parroquia de Cotocollao  barrio de Collaloma ubicado al 
norte del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
1.8.1  EL BUEN VIVIR.-  Requiere que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan 
responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la convivencia 
con la naturaleza. 
 
El “buen vivir” intenta mirar el desarrollo más allá de lo económico, implica una 
relación armónica entre las personas y la naturaleza mediante un enfoque 
ecológico del desarrollo y de solidaridad.  
1.8.2  MEDICIÓN DEL DÉFICIT.- Se hace necesario medir y hacer seguimiento a 
las dinámicas de producción del suelo urbano, como análisis de contexto al 
momento de definir estratégicas específicas para atender el déficit urbano-
habitacional, incluir el suelo como variable determinante implica desarrollar al 







 Disponibilidad o existencia de suelo urbanizable para los diferentes 
submercados habitacionales según estrato socioeconómico. 
 Dinámicas del valor del suelo según los submercados 
 Propiedad del suelo 
 Tamaño de los lotes 
 Cualidades urbanas en el entorno de los lotes; dotación de 
equipamiento, servicios e infraestructura y acceso al transporte público 
en el entorno de los lotes disponibles para cada submercado. 
 Dinámica de actualización de los planes reguladores  
 Potencial modificación o reciclaje de usos del suelo. 
 
El seguimiento de estos seis aspectos permite complementar el análisis del 
déficit urbano habitacional, dimensionando la viabilidad de las estrategias que 
se planteen para la atención del déficit. 
 
Se propone limitar la medición directa del déficit a aspectos tangibles de la 
vivienda, los hogares que la ocupan, las cualidades físicas del espacio urbano, 
y, como principal variable contextual, el suelo urbano.   
 
Cada región del país debe analizar y actuar sobre el déficit urbano-habitacional 
en función de sus características particulares de oferta y demanda. Cada 
región debe además caracterizar la situación urbano-habitacional en función 
de la experiencia específica acumulada en la atención del problema. 
 
 Déficit cuantitativo, cantidad 
 Déficit cualitativo, calidad 
 Accesibilidad, la que puede tener dos acepciones. 
1. Accesibilidad desde el punto de vista del ingreso de las personas 
2. Accesibilidad referida a su localización en lugares equipados, 
cercanos al transporte público. 







Para la medición la única fuente reciente de información con la que se cuenta 
es la encuesta y el Censo específicamente, que entrega información sobre la 
infraestructura, los equipamientos, los servicios, la calidad y la accesibilidad a 
éstos. Se debe plantear para el futuro que esta encuesta también indague 
sobre la satisfacción residencial, haciéndose extensivos a todos los niveles de 
ingreso, pudiendo recabar información sobre la percepción de las personas 
respecto de la calidad de la vivienda, su ubicación y las expectativas de 
mejoramiento.   
 
Así, la medición y el seguimiento del déficit urbano-habitacional necesita 
avanzar más allá de la definición  de índices que sean medidos y actualizados 
oportunamente, complementando el análisis estadísticos con herramientas 
ágiles de visualización de la localización de las obras, programas y subsidios, 
que permitan analizar la concurrencia y complementariedad de las acciones e 
inversiones ejecutadas y programadas.  
 
1.8.3 HÁBITAT Y ORDENANZAS.-  El concepto de déficit habitacional remite a una 
noción bastante sencilla, la cantidad de viviendas que faltan para dar 
satisfacción a las necesidades de una determinada población, sin embargo el 
concepto de déficit habitacional es una tarea que involucra discusiones 
complejas y abarcan aspectos políticos como demográficos y sociales, a la vez 
que compromete una empresa tecnológica no exenta de dificultades, dichas 
modalidades refieren a distintos diagnósticos  de déficit habitacional. 
 
Estos enfoques han permitido la consolidación de 2 conceptos centrales en la 
historia y desarrollo de las políticas públicas en vivienda y desarrollo urbano, 
puntualizando los conceptos de déficit habitacional y déficit urbano. Estos 
conceptos son suelo y espacio público; en relación al primero se constata como 
una variable determinante sobre la posibilidad de ofrecer soluciones adecuadas 
y accesibles a las carencias urbanas y habitacionales de población. Sin lugar a 






se diferencia conforme a sus características, localización y su valoración 
económica (zonificación del Municipio de Quito). 
 
En cuanto al espacio público constituye un concepto que debe ser revisado y 
definido de un modo más comprensivo e integral, su uso ha estado definido a 
espacios abiertos como plazas, áreas verdes, parques, perdiéndose de vista la 
presencia de otros elementos como son las calles, las veredas, los parterres y 
un conjunto de espacios cerrados de uso público. 
 
Ordenanzas.- Para este estudio estableceremos el régimen urbano del Distrito 
Metropolitano de Quito que regula las ordenanzas de todos los barrios.  Los 
proyectos de urbanización se sujetarán a normas y disposiciones sobre redes 
de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica etc. Establecidas por 
organismos competentes y  someterse a la previa aprobación, además se 
sujetarán a las normas y disposiciones de prevención de incendios del Cuerpo 
Metropolitano de Bomberos de Quito. 
 
Como ordenanzas enunciaremos los siguientes: 
  
* SISTEMA VIAL SUBURBANO 
El Sistema Vial Suburbano del Distrito Metropolitano de Quito se clasifica 
funcionalmente de la siguiente manera:  
 
Vías arteriales principales suburbanas.-  Conectan los centros poblados del 
Distrito Metropolitano con la red vial estatal.   
Vías colectoras suburbanas.- Articulan sectores suburbanos entre sí con vías 
arteriales. 
Vías locales suburbanas.- Su función principal es proveer accesibilidad a los 
predios.   
* SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
a) Abastecimiento: Para el abastecimiento de habilitaciones de suelo o 






autoabastecimiento se captará de una fuente específica propia aprobada por la 
EMAAP-Q.  
 
b) Red de Distribución: El diseño de las redes de distribución de agua potable 
para las habilitaciones de suelo, es de exclusiva responsabilidad de la EMAAP-
Q,  para lo cual el proyectista solicitará a la Empresa la aprobación del diseño y 
presupuesto de la red.  
 
c) Diseño: Los proyectos de abastecimiento de agua potable serán diseñados 
de acuerdo a la normativa vigente “Normas de diseño de sistemas de agua 
potable para la EMAAP-Q”, en las que se estipulan los parámetros a ser 
considerados para los estudios y diseños de cada uno de los elementos que 
conforman los sistemas de abastecimientos de agua potable.  Se establecen 
además los procedimientos generales que debe seguir un proyecto desde su 
identificación, perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para 
construcción. 
 
*REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 
 
El contenido de la normativa sobre redes de distribución de energía eléctrica se 
encuentra orientado hacia el diseño de las redes de distribución en proyectos 
nuevos urbanísticos que se incorporen al sistema de la Empresa Eléctrica 
Quito S.A., como parte del sistema de ampliación del área de suministro. 
 
La Empresa Eléctrica Quito S.A. deberá implementar las redes de alta tensión 
El diseño de instalaciones asociadas con áreas comerciales, industriales o de 
uso múltiple, que puedan tener densidades de cargas medias y altas, y que 
requieren soluciones especiales, deberá ser consultado a la Empresa Eléctrica 
Quito S.A. 
En el diseño de las redes de distribución de energía eléctrica se debe tener en 
cuenta el aumento progresivo de la demanda, tanto por el incremento del 
consumo, como por la incorporación de nuevos abonados, de acuerdo a las 






La planificación de las redes de distribución debe contemplar toda la 
urbanización proyectada.  Cuando la demanda sobrepase la capacidad máxima 
instalada, la Empresa Eléctrica Quito S.A. realizará en las instalaciones 
existentes las ampliaciones y modificaciones necesarias, a costo de los 
usuarios. 
 
Los valores de carga instalada y consumo de energía deberán ser revisados 
periódicamente hasta que éstos sean confirmados o modificados en base a 
resultados de estudios de demanda por parte de la Empresa Eléctrica Quito 
S.A. 
 
* SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
Si el proyecto se localiza junto a ríos o quebradas, observará la separación que 
dispone la normativa vigente; el trazado urbanístico considerará una calle 
inmediatamente después de dicha franja de separación para la implementación 
de las redes marginales y demás servicios; sólo a partir de esta calle se podrán 
desarrollar las construcciones. 
 
Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, el proyecto urbanístico de 
calles evitará crear puntos críticos que pongan en riesgo a la población por la 
acumulación y acción de las aguas tales como: 
 Curvas de retorno sin salida para las aguas lluvias de las calles.  
 Depresiones intermedias en las rasantes de las calles, sin dar salida para 
aguas lluvias y sanitarias.  
 Trazados altimétricos de las rasantes sin considerar las mínimas 
pendientes establecidas para el escurrimiento de las aguas lluvias 
superficiales.  
 Pasajes estrechos que impiden el ingreso del equipo mecánico para el 
mantenimiento de la red y sumideros. 







1.8.4  LÍNEA DE POBREZA POR INGRESO.-  Para calcular la incidencia de pobreza 
por ingresos se compara el ingreso total per-capita – ingreso total del hogar  
dividido para el número de miembros  del hogar – con la línea de pobreza por 
consumo y,  los individuos cuyo ingreso total  per-capita  es menor a la línea de 
pobreza  por consumo son considerados  pobres. Finalmente se calcula la 
incidencia de la pobreza como una proporción  de pobres frente al total  de la 
población calculada. El mismo procedimiento seguimos para extrema pobreza  
por ingresos. 
 
Los “do files” o sintaxis o fórmulas con las cuales se calcula estos indicadores  
se encuentran por primera vez homologados entre varias instituciones del 
Estado y el INEC los publica sistemáticamente  
 
1.8.5 RESUMEN DE ALGUNAS TÉCNICAS: 
 
a) Cálculo de los deciles,  
Concepto: Son los valores de la variable que dividen a la distribución 
en partes iguales cada una de las cuales engloba el 10% de los 
datos, en total habrá 9 deciles. 
 
b) Cálculo de Amortización, 
Concepto: Cuando se refiere a activos de larga vida, generalmente 
significa asignar los costos de los activos intangibles a los periodos 
que se benefician con ello. 
 
Los principales símbolos que se emplean son los siguientes: 
 
D    =    Deuda primaria pendiente de amortización 
R    =   Término de la renta compuesto por: interés simple del período (I)  
           más cantidades destinada a amortización de la deuda (t). Es decir 
             R = t + I 
I      =   Interés simple de la deuda pendiente de amortización, 






t     =     Amortización real de la deuda correspondiente a un período. 
Z    =     Deuda amortizada. 
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c) Canasta Básica y coeficiente de vivienda / arrendamiento 
Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una 
persona pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso. 
 
 Aplicaciones  de la canasta Básica 
 Referencia para establecer línea  de pobreza  
 Cálculo de la renta mínima o de subsistencia 
 Referencia para establecer salario mínimo 
 Vigilancia de los precios  de alimentos básicos 
 Cálculo de necesidades alimentarías 
 
Referencia para la línea de pobreza 
La pobreza se mide a través  de los niveles de ingreso o consumo 
Una familia es pobre cuando su nivel de ingreso o consumo está por debajo 
de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Extrema pobreza; Ingreso menor al costo de la CBA 
Pobreza: Ingreso menor  a 2 veces el costo de la CBA. 
 
Canasta nacional y  por regiones: 
 
Canasta básica nacional:  $512,03 






Básica sierra    $513,24 
Canasta vital nacional:  $361,72 
Vital costa    $361,88 
Vital sierra    $361,09 
  
d) Tasas de interés para vivienda 
Todas las tasa de interés bajaron pero las tasa de interés para la 
vivienda tiende a la alza, estaba en 12.5% en octubre y para noviembre 
subirá a 12.19%,   
 
La variación de las tasas de interés se debe al comportamiento de la 
demanda alta de este producto. 
 
En varias instituciones financieras fluctuaba las tasa de interés entre 
14.04%, hasta el  14.88. 
 
e) Tasas de interés del mercado 
           Se denomina tasa de interés al porcentaje de capital o principal, 
expresado en  centésimas, que se paga por la utilización de este en una 
determinada unidad de tiempo, normalmente en un año. 
   Tasa Activa Efectiva Referencial vivienda  11.13% 
Tasas Referenciales Pasiva     5.44% 
Tasas Referenciales Activa     9.19% 
 
f) Políticas Públicas de Subsidios a la Vivienda de Interés Social. 
El Incentivo para la vivienda o BONO,  es un subsidio único y directo,  
con carácter no reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por 
intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por 
una sola vez, para financiar: la adquisición, construcción o el 
mejoramiento de una vivienda. 
 
Este sistema consiste en la entrega de un Bono, como ayuda económica 






ahorrar, adquirir, construir o mejorar su vivienda, está dirigido a  las 
familias de menores recursos económicos, para facilitar el acceso a una 
vivienda, o al mejoramiento de la vivienda que ya poseen.  
 
Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento 
son:  
Ahorro + Bono + Crédito (el crédito, únicamente en el caso de compra) 
A + B + C = vivienda. 
 Ahorro, como aporte del beneficiario.  Debe estar depositado en 
una institución financiera registrada en el MIDUVI (IFI). 
 Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, 
para facilitar el acceso a la vivienda o mejoramiento. 
 Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra 
fuente de financiamiento, para completar el valor de la vivienda, 
en el caso de que se utilice el bono para compra de vivienda. 
 
Este  Bono se otorga a las familias que han cumplido  todos los 
requisitos establecidos en el Reglamento, cabe señalar que para  
compra de vivienda, los oferentes de vivienda privados registran 
proyectos de vivienda en el MIDUVI, los mismos que son ofrecidos a los 
beneficiarios del bono. 
 
1.9  Marco Metodológico 
 
La investigación del déficit habitacional en el barrio Collaloma, Cooperativa de 
Vivienda Luchador Eloy Alfaro, sector norte de la ciudad de Quito, tanto 
cuantitativo como cualitativo nos permitirá describir hechos y fenómenos 
actuales, no solamente recopilaremos y tabularemos datos sino que haremos 
un análisis de los hechos observados e interpretaremos imparcialmente. 
 







1.9.1 DISEÑO DE ENCUESTAS.-  Estos contendrán las preguntas necesarias  
para  obtener los datos  para el desarrollo de nuestra investigación. 
 
1.9.2 LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO.-  Para cumplir con el levantamiento de la 
información nos guiaremos  con el mapa obtenido de los dirigentes barriales y 
trazaremos rutas para que los encuestadores puedan hacer un recorrido total 
en un tiempo y espacio determinado. 
 
1.9.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.-  El personal que realice el 
levantamiento de la información será previamente capacitado con el propósito 
de obtener resultados reales.  
 
Los encuestados serán los jefes de hogar y a falta de ellos las personas 
mayores de 18 años.   
 
Dado que se necesitará un gran número de encuestadores, por la magnitud de 
la población se organizarán grupos de trabajo de máxima 5 personas por 
manzana y para cada grupo se designará un supervisor.   
 
La investigación propuesta intenta estimar los requerimientos habitacionales de 
tipo cuantitativo y cualitativo elaboradas a partir del procesamiento de 
encuestas estructuradas y realizadas a 200 viviendas aproximadamente, para 
ello se consideran varios criterios de trabajo, tanto para el levantamiento de 
procesamiento de información y discusión de resultados todos estos 
procedimientos recogen las propuestas del CELADE (NNUU 1996) para la 
determinación del déficit habitacional. Se estable así un diseño de investigación 
basado en:  
 
a.- Diseño de Documentos: Cuestionarios estructurados (encuestas) que 
contendrán las variables a ser observadas y en los que se registraran las 







b.- Planificación del trabajo de campo: consiste en la estrategia del 
levantamiento de información y la cual se establece en los siguientes pasos: 
 Obtener un mapa del barrio que contenga  cada una de las manzanas 
de la zona a entrevistarse (esto se lo conseguirá en el INEC) 
 Dado que se realizará un “barrido” de todo el barrio se planificaran las 
rutas de recorrido de la zona. 
 Se generaran grupos de trabajo en zonas de alto riesgo 
 Se consideraran las horas y días factibles para el levantamiento de 
información 
 
c.- Levantamiento de Información: 
 Dada la magnitud del trabajo se pretende  ubicar a personal entrenado 
en la aplicación de encuestas. 
 Se les capacitará en los objetivos de la investigación los conceptos 
implicados y el proceso de levantamiento  de información. 
 Se pondrá énfasis en que la persona apta para responder el cuestionario 
será el jefe de familia o ama de casa y en ausencia de alguno de ellos la 
persona mayor de 18 años que sea el responsable el hogar. 
 Aplicación de encuesta en los hogares  del barrio. 
 
d.- Control de Calidad de los datos levantados: 
 Por cada equipo de trabajo máximo 5 se contará con un supervisor que 
garantice que los encuestadores realicen el levantamiento de datos en 
los lugares asignados. 
 Se realizarán revisiones del 100% de los cuestionarios entregados a los 
encuestadores. 
 
e.- Digitación de Datos: 
 Se generará una hoja electrónica en Excel que permitirá capturar en 
medio magnético los datos recolectados en el campo. 






 Se realizarán controles da calidad de datos por medio de control de 
códigos admisibles, cruces de variables y control de inconsistencia. 
 
f.- Procesamiento de Datos: 
 Sobre la base de las definiciones  y variables consideradas se trabajará 
en un plan de análisis que permitirá generar programas informáticos y 
planificar los resultados requeridos por la investigación. 
 Se usará el SPSS para procesar la información el cual permite generar 
indicadores, cuadro de resultados y gráficas adecuadas. 
 
g.- Análisis de Resultados: 
En función de los resultados logrados se analizarán los déficits 
habitacionales estimados, si hay inferencias (estadísticas) sobre los 
indicadores logrados. 
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MEDICION DEL DEFICIT DE LA VIVIENDA 
 
En este capítulo se realiza un análisis de la situación socioeconómica de los 
habitantes de la  Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro; paralelamente 
se hace un  estudio de las frecuencias de cada uno de los servicios básicos  
(Agua, sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos, sistema de 
energía eléctrica); se analiza el tipo de vivienda y por último el cálculo total de 
la medición del déficit habitacional del barrio motivo de estudio. 
 
La principal fuente de información que se utiliza para el análisis estadístico son 
encuestas de vivienda y población realizada en el barrio el día 17 de junio de 
2010, con la colaboración y participación de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, de los habitantes 
de la cooperativa y sobretodo de los directivos del mismo. 
 
2.1  Situación socio-económica 
 
La cooperativa de vivienda se originó en el mes noviembre de 1994, con el 
asentamiento ilegal de 60 familias que invadieron estos terrenos que 
pertenecieron a 8 diferentes dueños, los mismos que no usufructuaban de su 
propiedad, teniéndolos completamente abandonado. 
 
Es por esta razón familias de escasos recursos económicos, dejándose llevar 
por  varios traficantes de tierras que abusando de la falta de vivienda de estas 
familias, vendieron pequeños lotes de terrenos a 25.000 sucres.  La necesidad 






construidos con  latas, plásticos,  y cartones, carentes de todas las 
necesidades básicas3.   
 
La situación socioeconómica de los habitantes del sector se analiza mediante 
las siguientes variables:  
 
Situación demográfica.- Se analiza a través de variables  como edad, sexo, 
estado civil, idioma, grupos étnicos, grupos vulnerables y migración interna. 
 
La situación educativa.- Se analiza variables como analfabetismo, nivel de 
instrucción, escolaridad, matricula, asistencia y deserción escolar. 
 
Nivel de la actividad de la población se investiga mediante la población 
económica activa, población económica inactiva, actividades de las empresas, 
principal trabajo que realizan las personas dentro de la empresa y grupo de 
ocupación dentro de la misma. 
 
2.1.1  SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL SECTOR 
 
La Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro está ubicada en el sector 
denominado Colla loma, ubicado en la Parroquia Cotocollao en la parte noreste 
del Distrito Metropolitano de Quito; cuenta con una superficie de 38.385,72 m2,  
comprendida dentro de los siguientes linderos: 
 Norte.- Calle Los Arupos (Eucaliptos), en una  longitud de 222m; 
 Sur.- Calle Manuel Ambrosio, en una extensión de 173 m.;  
 Este.- Con la quebrada San Antonio en una extensión de 261 m.; y 
 Oeste.- la Avenida Eloy Alfaro en un extensión de 275 m y terrenos de 
la             Empresa Eléctrica Quito4. 
 
                                                 
 
3
 Diario Hoy, publicado el 27 de agosto de 1995, editado por Fernando Carrión 
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MAPA DE QUITO 
 
Fuente: www.reservas.net/.../quito_mapasplanos.htm 




VISTA AEREA DE LA LOCALIZACION DE LA COOPERATIVA  LUCHADOR ELOY ALFARO 
 
        Fuente.- www.googlearth/mapas.com 






En la actualidad son 257 socios calificados en la Dirección Nacional de 
Cooperativas, de los cuales tienen construido el 81,32% del total, esto asciende 
a 209 unidades habitacionales particulares, mientras que el 11,68% de lotes se 
encuentra en el momento del levantamiento de información en proceso de 
construcción y el 7% están vacías. 
 
Las viviendas están habitadas por 212 hogares; en ellas se encontró un total de 
886 habitantes, de los cuales el 47.86% son hombres, frente al 52.14% de 
mujeres; por lo que es sexo femenino es el que predomina en el sector con 
4.28 puntos de diferencia. 
 
En los 212 hogares se determinó 16 núcleos adicionales, por lo que  el total de 
estos en la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro es de 228, 
contabilizados mediante filtros, como parentesco con el jefe del hogar, donde 
declaran ser las hijas solteras que son madres de uno o más nietos, hijos 
casados con parentescos de yernos y nietos, hijos mayores de edad que 
declaran el estado civil no solteros. 
 
 
2.1.1.1       Parentesco, Edad, Sexo, Estado civil de la población del sector. 
 
 Parentesco.-  El parentesco de cada una de las personas que habitan 
en determinada vivienda se lo analiza en base a  la pregunta número 
dos, módulo IV datos de población, en donde declaran que el 47,97% 
son hijos o hijas del jefe (a) del hogar (cod.3); seguido de los jefes del 
hogar con un porcentaje del 24,15, de los cuales el 18,40% son hombres 
y solo el 5,76% son mujeres jefas de hogar; en el barrio se encontró la 
presencia de yernos o nueras, nietos, padres o suegros, otros parientes, 
otros no parientes y empleadas domésticas con un porcentaje menor al 










Valores Absolutos Y Relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Jefe (a) de hogar 163 18,40 51 5,76 214 24,15 
Cónyuge 6 0,68 145 16,37 151 17,04 
Hijo (a) 203 22,91 222 25,06 425 47,97 
Yerno o nuera 11 1,24 4 0,45 15 1,69 
Nieto (a)  22 2,48 8 0,90 30 3,39 
Padres o suegros 2 0,23 5 0,56 7 0,79 
Otros parientes 15 1,69 22 2,48 37 4,18 
Otros no parientes 2 0,23 2 0,23 4 0,45 
Empleados(a) domestico (a) 0 0,00 3 0,34 3 0,34 
TOTAL 424 47,86 462 52,14 886 100,0 
Fuente:               Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por:    Piedad Aguay – Guicela  Vinueza 
 
 
 Edad y sexo.- La población total del barrio es de 886 habitantes, de los 
cuales el 47,86% son hombres que se encuentran, entre los rangos de 
edad comprendidas entre 10 y 14 años con un 5,87%, seguidos de el 
rango entre 5 y 9 años con un 5,42%, mientras que las personas adultas 
mayores de 65 años son mínimas, lo que indica que en el barrio la 
población masculina es relativamente joven.   
 
El sexo femenino comprende el 52,14%, el mayor porcentaje se 
encuentra ubicado en edades comprendidas  entre los 5 y 9 años con el 
6,43%; seguido de la población de 15  a 19 años de edad con el 6,32%.  
La población adulta de mujeres a partir de los 65 años hasta 89 años 
representa solo el 1,35% del total de mujeres. 
 
Como se puede apreciar en la pirámide poblacional, conforme sube los 
rangos de edad la población va disminuyendo paulatinamente hasta 
llegar a la cima con cero personas de sexo masculino, y con un mínimo 
porcentaje en personas de sexo femenino, esto indica que la tasa de 







PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LUCHADOR 
ELOY ALFARO 
 
Fuente:   Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por:   Piedad Aguay – Guicela  Vinueza 
 
 
 Estado civil.-  del total de la población del barrio  el 31,83% declaran que son 
casados, de los cuales  el 15,69% son hombres y el 16.14% son mujeres; 
seguidos de los solteros con un porcentaje del 26,30% de los cuales el 
12,75% son hombres y el 13,54% son mujeres, esto se debe principalmente 
porque el sexo femenino es el que predomina en el barrio; mientras que el 
9,37% dicen que viven en unión libre. 
 
Solo el 6,55% de las personas existentes en el sector declaran ser separadas, 
divorciados y viudas. 
 
En el cuadro 02 se puede comprobar que las mujeres que declaran que son 






























































principalmente a que la tasa de mortalidad es más alta en los hombres como 




 ESTADO   CIVIL 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Casado 139 15,69 143 16,14 282 31,83 
Unión libre 41 4,63 42 4,74 83 9,37 
Separado 8 0,90 16 1,81 24 2,71 
Divorciado 8 0,90 8 0,90 16 1,81 
Viudo 1 0,11 17 1,92 18 2,03 
Soltero 113 12,75 120 13,54 233 26,30 
Menor 12 años 114 12,87 116 13,09 230 25,96 
TOTAL 424 47,86 462 52,14 886 100,00 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
2.1.1.2 Idioma y grupo étnico 
 
 Idioma.-  El 95,26% de la población declara que dentro del hogar hablan 
el idioma español, mientras que el 2,37% dice que hablan lengua nativa 
y español dentro del hogar. Esto se debe principalmente a la presencia 
de grupos indígenas que migran de otras partes del país, especialmente 
de la Provincia de Imbabura 
 
CUADRO 03 
 IDIOMA O LENGUA 
Valores Absolutos Y Relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Español 401 45,26 443 50,00 844 95,26 
Lengua nativa 10 1,13 11 1,24 21 2,37 
L. nativa – español 12 1,35 9 1,02 21 2,37 
TOTAL 423 47,74 463 52,26 886 100,00 
Fuente: Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 






 Etnia.-  En el cuadro cuatro se indica que el 82,00% del total de la 
población del barrio declara que pertenece a la etnia  mestiza, el 9,23% 
son negros, mientras que el 8,43% son indígenas.  Solo el 0,34% 




POBLACIÓN POR ETNIA 
Valores Absolutos Y Relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Mestizos 344 38.72 384 43.28 728 82.00 
Indígenas 37 4.21 37 4.21 74 8.43 
Negros 40 4.56 41 4.67 81 9.23 
Otro 2 0.23 1 0.11 3 0.34 
TOTAL 423 0 463 0 886 100,00 
Fuente.-  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
2.1.1.3 Grupos vulnerables 
Las variables que se analizan dentro de los grupos vulnerables son: 
identificación, discapacidad y seguridad social. 
 
 Identificación.-  Del total de la población existente en el barrio el 
97,18% poseen cédula y/o partida de nacimiento; las mujeres que 
disponen de identificación es el 50,90%, y de hombres es el 46,28%; 
frente al 2,82% que declaran en el momento del censo  no disponen de 
este tipo de documentos; esto se da en las personas menores de edad 













Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Si tiene cedula 410 46,28 451 50,90 861 97,18 
No tiene cedula 13 1,47 12 1,35 25 2,82 
TOTAL 423 47,74 463 52,26 886 100,00 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
 Discapacidad.-  De la población existente se considera que el 96,61% 
no posee ningún tipo de discapacidad, mientras que el 3,05% 
corresponde a las personas que tienen alguna discapacidad permanente 
de tipo física, sensorial o trastorno psíquico, solo el 0,34% indican que 
poseen  otro tipo de enfermedad como síndrome de da un, esto equivale 





Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Solo para ver 5 0,56 5 0,56 10 1,13 
Solo para oír 1 0,11 2 0,23 3 0,34 
Solo para hablar 1 0,11 3 0,34 4 0,45 
Para caminar o subir escaleras 0 0,00 6 0,68 6 0,68 
Para mover los brazos y manos 0 0,00 1 0,11 1 0,11 
Para cuidarse solo 0 0,00 1 0,11 1 0,11 
Trastornos  psíquicos 0 0,00 2 0,23 2 0,23 
Otra 1 0,11 2 0,23 3 0,34 
No tiene 415 46,84 441 49,77 856 96,61 
TOTAL 423 47,74 463 52,26 886 100,00 
Fuente.-            Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 








  Seguridad Social.- En el cuadro número siete se determina que el 
73,70% no aporte a ningún tipo de seguro social, esto se debe 
principalmente a que las personas que trabajan  no tienen dependencia 
con ninguna empresa, y trabajan por su propia cuenta; la mayoría de 
este porcentaje pertenece a las mujeres con una diferencia 7,78 puntos 
con respecto a los hombres, en vista a que se dedican al comercio 
informal; el 22,01% declaran que aportan al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), de este porcentaje el 12,75% corresponde al 
sexo masculino y el 9,26% al sexo femenino, esto se debe 
principalmente porque son los hombres los que más están insertados en 
el mercado laboral bajo la modalidad de dependencia, mientras que la 





Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
ISSFA 8 0,90 3 0,34 11 1,24 
ISSPOL 2 0,23 0 0,00 2 0,23 
IESS 113 12,75 82 9,26 195 22,01 
IESS voluntario 6 0,68 10 1,13 16 1,81 
IESS campesino 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
IESS / ISSFA  / ISSPOL 2 0,23 7 0,79 9 1,02 
No aporta 292 32,96 361 40,74 653 73,70 
TOTAL 423 47,74 463 52,26 886 100 
Fuente.-      Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
2.1.1.4 Migración.-  
 
Del total de la población existente en el barrio, el 60,72% de personas declaran 






personas que nacieron en otro lugar del país, especialmente de la Provincia de 
Imbabura (Otavalo, Chota) y el 1,02% dicen haber nacido en otro país como 
Colombia y Perú, y  Asia. 
 
Las personas que declaran haber nacido en otro lugar del país son 
principalmente los jefes de hogar tanto hombres como mujeres, son las 
personas que se asentaron ilegalmente en tierras privadas que en ese 
momento se encontraban abandonadas, son los que vinieron en búsqueda de 




LUGAR DE NACIMIENTO 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
En esta ciudad o parroquia 260 29,35 278 31,38 538 60,72 
En otro lugar del país 158 17,83 181 20,43 339 38,26 
En otro país 5 0,56 4 0,45 9 1,02 
TOTAL 423 47,74 463 52,26 886 100,00 
Fuente.-  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por:  Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
2.1.2     CONDICIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN 
  
Según la situación educativa del barrio se analiza mediante la tasa de 
analfabetismo, el nivel de instrucción y escolaridad, tasa de matrícula, 
asistencia y deserción escolar de las personas de cinco años y más de edad. 
 
 Analfabeta.- En términos estadísticos el analfabetismo se contabiliza 
tradicionalmente a personas de 15 años y más de edad, que no sabe 







Según la información obtenida el 97,14% de la población de 15 años y más de 
edad si sabe leer y escribir; solo el 2,86% declara ser analfabeta, donde son las 
mujeres las que más inciden dentro de esta variable, con el 1,96 % frente a los 
hombres con solo el 0,90% esto equivale a solo seis personas especialmente 
de la tercera edad y las que declararon que vienen de otro lugar del país como 
son los sectores rurales, donde el acceso a una educación digna es mas 





Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Si sabe leer/escribir 308 46,39 337 50,75 645 97,14 
No sabe leer/escribir 6 0,90 13 1,96 19 2,86 
TOTAL 314 47,29 350 52,71 664 100,00 
Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por:  Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
 Nivel de Instrucción.- Según la nueva constitución de la República 
aprobada en Montecristi y el Plan Nacional de Desarrollo todos los 
ecuatorianos se tiene derecho a una educación pública digna sin 
distinción de ninguna clase social, grupo étnico, género; el acceso a la 
educación debe ser universal, lograr que todos los niños y niñas 
completen la educación secundaria y los jóvenes tengan acceso a una 
educación superior, es decir que toda la población tenga un alto nivel de 
escolaridad que permita el desarrollo económico de cada uno de los 
hogares del barrio y con ello del país. 
 
Del total de habitantes de 5 años y más de edad el 53,38% declara tener 
un nivel de educación básica, seguido de aquellas personas que tienen 






asistido o asisten a un nivel de educación superior es el 17,47%. Solo el 




NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Ninguno 4 0,49 15 1,85 19 2,34 
Centro de alfabetización 2 0,25 1 0,12 3 0,37 
Educación básica 199 24,48 235 28,91 434 53,38 
Educación media 100 12,30 115 14,15 215 26,45 
Superior 78 9,59 64 7,87 142 17,47 
TOTAL 383 47,11 430 52,89 813 100,00 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
 Escolaridad.-  La escolaridad se refiere al número promedio de años 
que la población del sector de cinco años y más de edad han llegado en 
un nivel de instrucción dado, se asume que la población tiene tanta 
escolaridad mientras más años aprobados. 
 
En el siguiente material ilustrativo se determina que la población de  la 
Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro, el promedio de 
escolaridad bruta  es de 9,10; lo que indica que las personas se 















CUADRO  11 
NIVEL DE ESCOLARIDAD E INSTRUCCIÓN 


















1 7 7 
Educación Básica 
1 1 9 9 
2 2 51 102 
3 3 55 165 
4 4 50 200 
5 5 43 215 
6 6 59 354 
7 7 59 413 
8 8 18 144 
9 9 23 207 
10 10 68 680 
Bachillerato 
1 11 52 572 
2 12 55 660 
3 13 107 1391 
Superior 
1 14 17 238 
2 15 32 480 
3 16 45 720 
  
4 17 18 306 
5 18 18 324 
6 19 11 209 
TOTAL   191 813 7396 
Fuente:   Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por:  Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
    7396  =  9.10 
      813 
 
2.1.2.1 Matricula, asistencia y deserción.-   
 
 Tasa de matrícula.-  La tasa de matrícula promedio neta se la cuantifica 
en base al número de personas de una determinada edad que están 
matriculados en un año lectivo dado, independiente de su nivel, 







La tasa de matrícula neta para el nivel de instrucción básica, en edades 
comprendidas entre 5 a 15 años para el año lectivo 2009 - 2010 es de 94,69%, 
mientras que el 5,31% de las personas que se encuentran en edades que 
deben estar en este nivel  no se han matriculado por algún motivo. 
 
 El 89,47% de la población comprendida en edades de 16 y 18 años se 
encuentran matriculadas mientras que el 10,53% no se han matriculado en el 
nivel de instrucción de bachillerato, esto se justifica en vista de que son edades 
donde los jóvenes se insertan al mercado laboral. 
  
 El 45,63% de la población se encuentran matriculados en el año lectivo 2009 – 
2010 a nivel superior, mientras que el 54,37% no se han matriculado, esta 
situación es preocupante en vista de que los jóvenes empiezan a buscar 
trabajo con una mano de obra no calificada, que incide  directamente en los 
ingresos de la familia, ya que mientras más preparado sea, mayor será la 
oportunidad de trabajo y esto conlleva a una mejor remuneración. 
   
En el cuadro número 12 se observa que cuando el nivel de educación sube son 
menos las personas que se encuentran matriculadas. 
 
La tasa neta promedio de matrícula en la población de la Cooperativa de 
Vivienda Luchador Eloy Alfaro es del 80,82%, solo el 19,18% no se han 
matriculado en el año lectivo 2009 – 2010. 
 
CUADRO 12 
TASA DE MATRICULA 
Valores absolutos y relativos 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 
EDAD SI NO 
MATRICULA 
  
Q Q Q % 
Básico 5-15 214 12 226 94,69 
Bachillerato 16-18 51 6 57 89,47 
Superior 19-24 47 56 103 45,63 
TOTAL   312 74 386 80,82  
Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 









Deserción Escolar5.-  De la fuente consultada la tasa de deserción escolar 
a nivel básico es de cero, esto significa que todos los niños y jóvenes que 
se matricularon están asistiendo a clases. 
 
En el nivel bachillerato se tiene que el 1,96% ha desertado de la institución 
educativa  por algún motivo, es decir, una sola persona, mientras que en el 
nivel superior la tasa de deserción escolar es del 2,13%, esto equivale a 
una sola persona.  El valor es más alto en vista de que son menos los 











MATRICULA ASISTENCIA DESERCION 
Q Q Q % 
Básico 5-15 214 214 0 0,00 
Bachillerato 16-18 51 50 1 1,96 
Superior 19-24 47 46 1 2,13 
TOTAL   312 310 2 0,67  
Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010   
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza   
 
 
 2.1.2.2 Nivel de la actividad económica de la población activa  
 
Para el siguiente análisis se considera a la Población Económicamente Activa 
(PEA)6 personas a partir de los 12 años de edad7,    Se tiene  un total de 664 
                                                 
 
5
 Se vincula con el abandono de los estudios por parte de una persona y también directamente con la 
situación económico-social. • Sin embargo, la deserción escolar: “se manifiesta en el hecho de que un 
alumno/a, o un grupo de ellos, no alcancen el nivel de conocimientos y capacidades exigidas para el 
logro de determinados objetivos educativos”. / http://www.slideshare.net/glazaro/3-desercin-escolar 
  
6
 PEA; Población Económicamente Activa.- Es el grupo de personas que están cumpliendo alguna 







habitantes, de los cuales  el 57,53% pertenece a la población económicamente 
activa, de donde el 30,87% corresponde a hombres y el 26,66% son mujeres, 
es decir, los hombres son los que predominan dentro de esta categoría.   
 
El 42,47% de la población declara pertenecer a la Población Económicamente 
Inactiva (PEI)8 donde la mayoría son mujeres con un 25,15% frente al 17,32% 
de hombres. 
 
Como se puede ver en el cuadro número 14 la mayoría de la población está 





NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Población económicamente 
activa 205 30,87 177 26,66 382 57,53 
Población económicamente 
inactiva 115 17,32 167 25,15 282 42,47 
TOTAL 320 48,19 344 51,81 664 100,00 
Fuente:   Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por:   Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
2.1.3    POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
La Población Económicamente Activa es aquella que declaró en el censo que 
la semana pasada trabajó, tiene trabajo pero no trabajó, busco trabajo 
habiendo trabajado antes (cesante) y busco trabajo por primera vez. Las dos 
                                                                                                                                               
 
7
Según obra Sociólogo Roberto Sáenz Ósate, Población Económicamente Activa en el Ecuador, 2005   
 
8
 PEI: Población económicamente inactiva.- Persona de 15 años y mas, estudiantes, rentistas, amas de 
casa, incapacitados para trabajar, pensionados, jubilados y ayudantes o auxiliares que trabajan menos de 
15 horas a la semana.  Estas personas deben además, cumplir con la condición de no haber hecho 






primeras se refiere a la Población Económicamente Ocupada y las siguientes 
se refiere a la Población Económicamente Desocupada.   
 
La Población Económicamente Activa Ocupada es del 56,47% de los cuales el 
53,26% declararon que trabajan y el 3,19% que tienen trabajo pero no 
trabajaron.   
 
La Población Económicamente Activa Desocupada es de solo el 1,06% de los 
cuales el 0,91% corresponde a las personas que declararon que buscaron 
trabajo habiendo trabajo antes y el 0,15% declara que busco trabajo por 
primera vez, esto equivale a una persona de sexo femenino. 
 
CUADRO 15 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
PEA OCUPADA 202 30,42 173 26,05 372 56,02 
Trabajó 189 28,46 164 24,70 351 52,86 
Tiene trabajo pero no trabajó 13 1,96 9 1,36 21 3,16 
PEA Desocupada 3 0,45 4 0,60 7 1,05 
Buscó trabajo habiendo trabajado 
antes (cesante) 3 0,45 3 0,45 6 0,90 
Buscó trabajo por primera vez 0 0,00 1 0,15 1 0,15 
Total de PEA 205 30,87 177 26,66 382 57,53 
Fuente.-      Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 
Elaborado por:  Piedad Aguay – Guicela Vinueza       
 
 Actividad Económica.-  Se determina en base  a la actividad a la que se 
dedica la empresa donde trabajan los habitantes del barrio motivo de 
estudio, se considera a las personas que conforman la PEA menos aquellos 
que buscaron trabajo por primera vez. 
   
El 27,75% trabajan en empresas que se dedican al  comercio, hotelería y 






mujeres, esto se debe principalmente porque son ellas las que trabajan en 
actividades de comercio, en forma independiente, no están sujetas a un 
contrato laboral,  con esto ratificamos lo que se indicó en el cuadro número 
07, donde se explica que las mujeres son las que menos afiliación al seguro 
tienen, por encontrarse laborando en forma independiente.  
 
El 27,49% de la población que trabaja lo hace en entidades que se dedican 
a servicios comunales, sociales y personales, de esta porcentaje el 12,04% 
pertenecen al sexo masculino y el 15,45% al femenino, las mismas que 
trabajan como empleadas domésticas, costureras a destajo.  
 
CUADRO 16 
POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD A LA QUE 
SE DEDICA LA EMPRESA O NEGOCIO 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Agricultura, ganadería, caza, sivicultura y 
pesca 
6 1,57 4 1,05 10 2,62 
Explotación de minas y canteras 0 0,00 1 0,26 1 0,26 
Industrias manufactureras 36 9,42 12 3,14 48 12,57 
Gas y agua 7 1,83 6 1,57 13 3,40 
Construcción 34 8,90 9 2,36 43 11,26 
Comercio, hotelería y restaurantes 42 10,99 64 16,75 106 27,75 
Transporte, almacenamiento y 
comunicación 
25 6,54 12 3,14 37 9,69 
Intermediación Financiera, actividades 
inmobiliarias, empresariales y/o alquiler 
9 2,36 10 2,62 19 4,97 
Servicios comunales, sociales y 
personales 
46 12,04 59 15,45 105 27,49 
TOTAL 205 53,66 177 46,34 382 100 
Fuente:   Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por:  Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
El 12,57% realiza labores en empresas que se dedican a la industria, 
donde los hombres son mayoría con el 9,42%, y las mujeres representan el 







El 11.26% se dedica al sector de la construcción, donde los hombres 
representan el 8,90% y las mujeres son el 2,36%. 
 
 Principal ocupación.-  De la información obtenida en el censo de 
población se determina que el  24,35% de la PEA pertenece a 
trabajadores no calificados, donde los hombres son el 9,69% y las 
mujeres el 14,66%, esta diferencia se debe principalmente por que las  





 PRINCIPAL OCUPACION 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos 
Legislativos y Personal Directivo de la Administración 
Pública y de Empresas 
4 1,05 2 0,52 6 1,57 
Profesionales Científicos e Intelectuales 2 0,52 3 0,79 5 1,31 
Técnicos y Profesionales del Nivel Medio 27 7,07 11 2,88 38 9,95 
Empleados de Oficina 11 2,88 34 8,90 45 11,78 
Trabajadores de los Servicios y Vendedores de 
Comercio y Mercados 
44 11,52 44 11,52 88 23,04 
Agricultores y Trabajadores calificados agropecuarios y 
Pesqueros 
8 2,09 6 1,57 14 3,66 
Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y 
de Otros Oficios 
55 14,40 20 5,24 75 19,63 
Operadores de Instalaciones, Máquinas y Montadores 12 3,14 1 0,26 13 3,40 
Trabajadores no calificado 37 9,69 56 14,66 93 24,35 
Fuerzas Armadas 5 1,31 0 0,00 5 1,31 
TOTAL 205 53,66 177 46,34 382 100,00 
Fuente: Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
El porcentaje de personas que trabajan como profesionales científicos e 
intelectuales son muy pocos esto es solo el 1,31% del total de la 







El 23,04% corresponde a trabajadores de los Servicios y Vendedores de 
Comercio y Mercados, seguidos de los Oficiales, Operarios y Artesanos 
de Artes Mecánicas y de Otros Oficios con un 19,63%. 
 
  Categoría de ocupación.-  En la categoría de ocupación se analiza a 
través de la pregunta número 22 módulo IV datos de población, 
características económicas, en donde se preguntó el lugar indicado, trabajo 
o trabaja como Patrono o socio activo, cuenta propia, asalariado del sector 
público, asalariado del sector privado, trabajador de la familia sin 
remuneración y como empleada doméstica. 
 
El 53,40% declaro ser asalariado del sector privado, de los cuales el 
30,89% corresponde a hombres y el 22,51% a mujeres. El 19,63% de la 
población que labora dice que trabaja por cuenta propia, el 9.16% 
corresponde a hombres y el 10,47% a mujeres. Solo el 6,81% declara 
trabajar como patrono o socio activo, esto equivale a 26 personas de las 




GRUPO DE OCUPACION 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Patrono o socio activo 14 3,66 12 3,14 26 6,81 
Cuenta propia 35 9,16 40 10,47 75 19,63 
Asalariado del Sector Publico 26 6,81 9 2,36 35 9,16 
Asalariado del Sector Privado 118 30,89 86 22,51 204 53,40 
Trabajador familiar sin 
remuneración 
4 1,05 6 1,57 10 2,62 
Empleado(a) doméstico(a) 8 2,09 24 6,28 32 8,38 
TOTAL 205 53,66 177 46,34 382 100,00 
Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 








  Población Económicamente Inactiva.-  Se refiere a las personas que no 
están inmersas en el mercado laboral, hace una semana atrás antes del 
levantamiento de la información, esta alcanza un 42,47% del total de la 
población  de 12 años y más de edad. 
 
De donde el 26,40% declara que son estudiantes, los hombres son el 
13,96% y las  mujeres el 12,35% 
 
 El 10,62% dice que se dedica a los quehaceres domésticos, donde el 
10,09% corresponde a mujeres y solo el 0,46% son hombres, esto equivale 
a tres personas del sexo masculino que son de edades mayores a 65 años 
y a personas que están impedidas para trabajar. 
 
Las personas que dicen ser solo jubiladas, solo pensionista, impedidas para 




POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA 
Valores absolutos y relativos 
 
CATEGORIA 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Q % Q % Q % 
Rentista 0 0,00 2 0,30 2 0,30 
Sólo quehaceres domésticos 3 0,46 67 10,09 70 10,62 
Sólo estudiante 92 13,96 82 12,35 174 26,40 
Solo jubilado 4 0,61 4 0,60 8 1.20 
Solo pensionista 5 0,76 2 0,30 7 1.05 
Impedido para trabajar 5 0,76 7 1,05 12 1,80 
Otro 3 0,46 6 0,90 9 1,36 
TOTAL 112 17,00 170 25,60 282 42,47 
Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 









2.2     Servicios Básicos de la Vivienda 
Se realiza una descripción de las frecuencias de cuatro servicios básicos 
elementales para los habitantes de la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy 
Alfaro, para ofrecer condiciones de buen vivir. 
 
2.2.1     AGUA POTABLE 
La entidad encargada de la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado es la EMAAP-Quito (Empresa Metropolitana de Alcantarillado y 
Agua Potable de Quito).  Su objetivo fundamental consiste en preservar la 
salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus inversiones, así 
como también cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las 
fuentes hídricas del cantón Quito e integrar los proyectos de agua potable y 
alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. 
 
  Forma de obtención.-  El abastecimiento de agua de las 209 vivienda, el 
98,09% proviene de red pública de la Empresa Municipal de Alcantarillado y 
Agua Potable y el 1,91% proviene de otras fuentes, de este valor   el 0,48% 
corresponde a  pila, pileta, llave pública  y  pozo, mientras que el 0,96% se 
refiere a  otra fuente por tubería. 
GRÁFICO 02 













Fuente: Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 











 Ubicación del suministro.- El suministro de agua del total de las viviendas 
el 85,64% llega principalmente por tubería dentro de la vivienda, el 13,87% 
llega por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno, 
y solo el 0,48% llega por tubería fuera del edificio, lote o terreno, como se 
puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 
GRAFICO 03 
UBICACIÓN DEL SUMINISTRO 
 
Fuente: Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
 Frecuencia de abastecimiento.-  Todo el sector cuenta con este servicio 
todos los siete días a la semana, las 24 horas del día, por lo que el barrio no 
carece de este suministro indispensable para las personas que habitan en 
el sector. 
 
 Institución responsable del suministro.-  En el barrio la empresa 
encargada de abastecer el suministro de agua es la  
Empresa Metropolitanas de Alcantarillado Público de Quito, la misma que 





Por tuberia dentro de la 
vivienda







2.2.2     SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 
 
El gráfico número cuatro demuestra que de las 209 viviendas, el 99.04% de las 
viviendas el servicio higiénico o excusado está conectado a red pública de 
alcantarillado, mientras que tan solo un 0,96% está conectada a otros sistemas 





Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
2.2.3    SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
EMASEO es la entidad encargada de recolectar los desechos sólidos en el 
Distrito Metropolitano de Quito, por medio de carros recolectores. De acuerdo 
al censo realizado el 99,52% el sistema de eliminación de basura lo realizan 
mediante el carro recolector, solo el 0,48% que corresponde a un vivienda 













ELIMINACION DE LA BASURA 
 
Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
2.2.4     SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Del total de viviendas el 99,52%  la energía eléctrica proviene de la red pública, 
mientras que el 0,48% no dispone de energía en su vivienda, es decir,  esto 




Fuente: Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 















 Disponibilidad de medidor de Energía Eléctrica.-  Se realiza en base 
a la pregunta número 14 de datos de vivienda módulo II, donde se  
preguntó si la vivienda dispone de medidor de energía eléctrica, de uso 
exclusivo, de uso común a varias viviendas y no tiene. 
 
El 87,08% de las viviendas poseen para uso exclusivo medidor de energía 
eléctrica, mientras que el 12,92% declaro que es de uso común, como se 
puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 
GRAFICO 07 
TENENCIA DE MEDIDOR 
 
Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
2.3     Tipo de Vivienda  
 
Realizado el levantamiento de la información, en base al ítem censal número 
uno de datos de la vivienda, el mismo que tiene como objetivo clasificar a las 
unidades habitacionales en: casa/villas, departamentos, cuartos en casa de 











Según el estudio realizado se determina que de las 209 viviendas existentes en 
el sector, el 50.72% son casas/ villas, seguido del 23.44%  son departamentos, 
mientras que el 12,44% son  cuartos en casas de inquilinato y medias aguas, 
se encontró la presencia de dos  covachas que equivale al 0,96%. 
 
 
CUADRO  20 
TIPO DE VIVIENDA 
Valores absolutos y relativos 
 
TIPO CANTIDAD %  
Casa / villa 106 50,72 
Departamento 49 23,44 
cuarto en casa de  inquilinato 26 12,44 
Mediagua 26 12,44 
Covacha 2 0,96 
TOTAL 209 100,00 
 Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
 Elaborado por:  Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
2.3.1     HACINAMIENTO 
 
El hacinamiento se lo considera al dividir el número de dormitorio para el 
número de miembros de cada hogar donde el resultado es mayor a 3, de los 
cuales el 12,92% del total de viviendas se detectó la presencia de 
hacinamiento, mientras que  el 87,08% de viviendas brindan un espacio para 
cada integrante del hogar. 
 
En 21 viviendas existen de  cuatro a seis personas por dormitorio, esto es el 
10,05%, en 4 viviendas se encontró de siete a nueve personas en dos 
dormitorios esto es el 1,91%, en una vivienda se encontró entre 10 y 12 
personas que habitan en tres dormitorios y en cuatro dormitorios esto 









CUADRO  21 
HACINAMIENTO 
Valores absolutos y relativos 
 
 Nº  MIEMBROS 
 
Nº DORMITORIOS 
1 A 3  4 A 6 7 A 9 10 A 12     
        HACINAMIENTO % 
1 33 21     21 10,05 
2 29 51 4   4 1,91 
3 10 34 6 1 1 0,48 
4 1 13 31 1 1 0,48 
5   1 1   0 0,00 
TOTAL 73 120 14 2 27 12,92 
    Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
    Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
2.3.2     TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 
Hace referencia a la pregunta número dos, del módulo de datos del  hogar, en 
donde se preguntó si la vivienda que ocupa es arrendada, propia y totalmente 
pagada, propia y la está pagando, propia (regalada, donada, heredada o 
posesión), prestada o cedida (no paga), por servicios y anticresis. 
 
El 48.33% de los hogares declaran que  arriendan, seguido del 33.49% que 
dice que la vivienda que ocupa es  totalmente pagada, el 9,09% indica que es 
propia y la está pagando, solo el 0,96% dice que la vivienda que ocupa es por 
servicios. 
 
Un aspecto importante es destacar la titulación de la vivienda que va unida a la 
tenencia de la misma;  el 100% de hogares que declararon que la vivienda es 
propia  poseen escrituras en trámite.  Esto se justifica  porque el barrio está en 










TENENCIA DE LA VIVIENDA 





Arrendada 101 48,33 
Propia y totalmente pagada 70 33,49 
Propia y la está pagando 19 9,09 
Propia (regalada, donada, heredada o posesión) 7 3,35 
Prestada o cedida (no paga) 10 4,78 
Por servicios 2 0,96 
TOTAL 209 100,00 
    Fuente.-             Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
    Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
2.3.3 OTROS USOS DE LA VIVIENDA 
 
Del total de viviendas de La Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro, el 
80,38% no dispone de espacio destinado para ningún tipo de actividad o 
negocio, mientras que en el 19,62% tienen espacios destinados a actividades 
comerciales o de servicios que funcionan dentro de las viviendas particulares, 
ofreciendo bienes y servicios muy elementales que satisfacen las necesidades 
diarias de los habitantes del sector. 
 
CUADRO 23 
USO DE LA VIVIENDA PARA ALGUNA ACTIVIDAD 
ECONOMICA O DE NEGOCIO 





SI 41 19,62 
NO 168 80,38 
TOTAL 209 100,00 
    Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 






2.4     Medición del déficit habitacional 
 
En la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro se determinará la cantidad 
de viviendas que no cumplen las condiciones básicas habitacionales de la 
población. 
 
Este estudio se efectuará mediante tres tipos de requerimientos: uno de los 
requerimientos está destinado a dimensionar el déficit cuantitativo, mientras 
que las dos restantes  se refieren al cómputo de las necesidades por ser parte 
de la misma vivienda y del mismo hogar. 
 
El primer requerimiento por déficit cuantitativo corresponde a las unidades 
habitacionales que se debe reponer por presentar materiales irrecuperables, 
estado de techo, pared y piso en malas condiciones y por el grado de 
hacinamiento en viviendas no propias y departamentos propios. 
 
El segundo requerimiento se lo hace en base a los hogares allegados o 
también conocidos como hogares secundarios, que disponen de presupuesto 
para preparar sus alimentos en forma separada pero duermen en la misma 
vivienda. 
 
El último componente es  por la presencia de  núcleos internos allegados, es 
decir se cuantificará el número total de núcleos adicionales en todo el sector y 
de estos se realizará un filtro para que se conviertan en demandantes de 
vivienda. 
  
Después de realizar los cálculos necesarios se tendrá como resultado el 
requerimiento total de unidades habitacionales en el sector, para cubrir las 
demandas de los habitantes en el barrio ya mencionado, paralelamente se 
analizará el índice de cobertura de los servicios básico como agua, desechos 
líquidos, desechos sólidos, disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas, 






2.4.1 REQUERIMIENTO DE VIVIENDAS POR DÉFICIT CUANTITATIVO 
 
Los requerimientos de construcción por déficit cuantitativo se lo realiza en base 
a   tres variables: el  tipo de material del techo de la pared y el piso; el estado 
del techo, de la pared y el piso de la vivienda y el  hacinamiento en las 
viviendas no propias y en departamentos propios, donde el coeficiente de 
dormitorios versus personas sea mayor a tres. 
 
2.4.1.1 Déficit cuantitativo por materialidad 
 
Este déficit da cuenta de la mala calidad de  los materiales predominantes en 
techo, paredes y piso de cada una de  las viviendas del barrio;   para realizar la  
cuantificación se acude a los tres ítems de la boleta censal de las preguntas 
número dos, tres y cuatro  del Módulo II de Datos de la Vivienda. 
 
Se opta por la metodología de asignación de puntos a cada una de las 
categorías de respuesta, donde el techo que es de hormigón, asbesto y teja es 
considerado como aceptable y se asigna dos puntos para cada categoría de 
respuesta, mientras que el techo que es de zinc se le asigna un punto por que 
se considera recuperable  y al techo de palma paja y otro cero puntos por que 
se consideran materiales que no ofrecen condiciones de buen vivir y son 
irrecuperables. 
 
De igual manera se hace con la variable pared, si ésta es hormigón, ladrillo y 
bloque se asigna dos puntos y se considera aceptable, si es de adobe, madera 
o caña revestida se asigna un punto, y si la pared es caña no revestida y otros 
se asigna cero puntos por que se considera materiales irrecuperables. 
 
Paralelamente se trabaja con el piso, donde si este es de duela, parquet, 
cerámica, baldosa, cerámica y vinil se asigna dos puntos a cada una; si es 
tabla sin tratar, ladrillo, cemento o caña se asigna un punto, y si es de tierra y 






irrecuperables que no ofrecen condiciones de buen vivir a sus habitantes, como 
se puede apreciar en la información expuesta en la tabla  02 
 
Por lo tanto se suman los puntajes de techo, paredes  y piso, si las  viviendas  
suman las tres puntajes de cada una de las variables   seis (6), se consideran 
viviendas aceptables que ofrecen condiciones de buen vivir a sus habitantes, 
este valor se lo puede re escalar a 100, donde indica que la unidad habitacional 
se encuentra en  condiciones aceptables.  
 
 
TABLA  02 
PUNTUACION SEGÚN CATEGORIA DE RESPUESTA 
NO. CATEGORÍA PUNTAJE INDICADOR 
TECHO    
1 Hormigón (loza, cemento) 2 Aceptable 
2 Asbesto (eternit, eurolit) 2 Aceptable 
3 Zinc 1 Recuperable 
4 Teja 2 Aceptable 
5 Palma, paja, hoja 0 Irrecuperable 
6 Otro material 0 Irrecuperable 
PARED 
1 Hormigón 2 Aceptable 
2 Ladrillo, bloque 2 Aceptable 
3 Adobe o tapia 1 Recuperable 
4 Madera 1 Recuperable 
5 Caña revestida o bahareque 1 Recuperable 
6 Caña no revestida 0 Irrecuperable 
7 Otros materiales 0 Irrecuperable 
PISO 
1 Duela, parquet, tablón, piso 
flotante 
2 Aceptable 
2 Tabla sin tratar 1 Recuperable 
3 Cerámica, baldosa o vinil, 
mármol 
2 Aceptable 
4 Ladrillo, cemento 1 Recuperable 
5 Caña  1 Recuperable 
6 Tierra 0 Irrecuperable 







Las viviendas que sumados las tres puntuaciones dan como resultado 5, 4,3 se 
consideran viviendas con déficit cualitativo, estas indican que se debe mejorar 
dicha vivienda para que deje esta condición. 
 
Aquellas viviendas que obtengan  un puntaje de dos  (2) a cero (0) se 
considerarán como unidades habitacionales  irrecuperables por lo que se 
necesita construir nuevas viviendas por concepto de remplazo  para que estas 
ofrezcan condiciones de buen vivir a sus habitantes. 
 
El cuadro número 24 indica que las viviendas que reúnen seis puntos por 
material,   que indican que son aceptables y no presentan déficit representan el 
42,58% del total de las viviendas de la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy 
Alfaro; el 49,76 % son viviendas que presentan déficit cualitativo, es decir que 
la puntuación es de cinco, cuatro y tres; mientras que el 7,66% del total de 
viviendas son cuantitativas, las mismas que tienen un puntaje de dos, uno y 
cero, indica que no prestan condiciones de buen vivir para sus habitantes e 




CUADRO  24 
DÉFICIT CUANTITATIVO POR MATERIAL  
Valores absolutos y relativos 
 
 CATEGORIA VALORES PORCENTAJE PUNTAJE ÍNDICE 
No Déficit 89 42,58 6 100 
Déficit cualitativo 104 49,76 5,4,3 77,44 
Déficit cuantitativo 16 7,66 2,1,0 33,33 
TOTAL VIVIENDAS 209 100,00  83,66 
  Fuente:        Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 








2.4.1.2 Déficit  por Estado de techo, pared y piso 
 
 
El   déficit cuantitativo por Estado,  según la puntuación total determina si la 
vivienda  no es deficitaria, si  presenta déficit cualitativo o déficit cuantitativo, la 
puntuación se da  a la categoría de respuestas de la pregunta número cinco de 
la boleta censal, correspondiente al Módulo II, datos de la vivienda. 
 
Se verifica si el estado del techo, de la pared, y el piso está en buenas 
condiciones se asigna dos puntos, si es regular un punto o y si han declarado 
malo se asigna cero, según esto se califica con una puntuación de dos a cada 
variable, si se tiene el estado de techo, pared, y piso en buen estado se obtiene 
un puntaje total  de seis, que indica que en esa vivienda no existe déficit por 
estado, caso contrario se tiene un rango de puntuación total de cinco a tres y 
se puede identificar a viviendas con  déficit cualitativo, si se tiene un puntaje de 
dos a cero se identifica viviendas con déficit cuantitativo. 
 




TABLA  03 
 
CATEGORÍAS DE RESPUESTA DE ESTADO DE TECHO, PARED Y PISO 
 
No VARIABLE CATEGORIA PUNTAJE INDICADOR 
 TECHO    
1  Bueno 2 Aceptable 
2  Malo 1 Recuperable 
3  Regular 0 Irrecuperable 
   PARED    
1   Bueno 2 Aceptable 
2  Malo  1 Recuperable 
3  Regular 0 Irrecuperable 
 PISO    
1  Bueno 2 Aceptable 
2  Malo 1 Recuperable 
3  Regular 0 Irrecuperable 
Fuente:       Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 






En el cuadro No 25 Indica que las viviendas que se encuentran en buen estado 
tanto el techo, las paredes y el piso son el 54,40 por ciento del total de 
viviendas existentes en el sector (209) viviendas.  
 
El 33,16 por ciento de las viviendas se encuentran en el momento del censo en 
estado regular, mientras que el 12,44 por ciento son viviendas en mal estado, 





DÉFICIT CUANTITATIVO POR  ESTADO 
Valores absolutos y relativos 
 
 
CATEGORIA VALORES PORCENTAJE PUNTAJE ÍNDICE 
No Déficit 105 54,40 6 100 
Déficit cualitativo 64 33,16 5,4,3 60,93 
Déficit cuantitativo 24 12,44 2,1,0 13,19 
TOTAL 193 100,00   
  Fuente:             Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 
  Elaborado por: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
2.4.1.3 Déficit por hacinamiento en viviendas. 
 
Al retirar las viviendas con déficit cuantitativo por estado, se obtiene una base 
de 169 unidades habitacionales, con ella se calcula el hacinamiento en tres 
categorías: las viviendas que no presentan hacinamiento, viviendas que 
presentan déficit cualitativo y viviendas con déficit cuantitativo. 
 
 Para el cálculo de las viviendas no deficitarias por hacinamiento se relaciona 
número de personas para el total de dormitorios, si el coeficiente es menor o 






indica que existe un espacio para cada miembro de la vivienda ofreciendo 
condiciones de buen vivir. 
 
Para el cálculo de viviendas con déficit cualitativo se relaciona hacinamiento 
más viviendas propias, esto bajo el supuesto de que se incrementa un 
dormitorio y deja esta categoría y se transforma en una vivienda sin déficit. 
 
Mientras que para identificar viviendas con hacinamiento cuantitativo se 
relaciona hacinamiento en viviendas no propias y en departamentos propios, 
este último bajo el supuesto de que en los departamentos no se puede 
incrementar más dormitorios. 
 
El cuadro número 26  muestra que en el barrio motivo de estudio el 62,20 por 
ciento no hay déficit por hacinamiento, mientras que en el 10,05 por ciento de 
viviendas hay déficit cualitativo, el 8,61 por ciento de unidades habitacionales 










CUADRO  26 
DÉFICIT CUANTITATIVO POR  HACINAMIENTO 
Valores absolutos y relativos 
 
CONDICIÓN VIVIENDAS PORCENTAJE ÍNDICE 
No Deficitario 130 62,20 100 
Déficit cualitativo 21 10,05 50 
Déficit cuantitativo 18 8,61 0 
Total 169 80,86 83,13 
  Fuente:       Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 






2.4.1.4 Déficit cuantitativo total. 
 
El primer componente de  la medición del déficit es el requerimiento de nuevas 
unidades habitacionales por déficit cuantitativo por las tres variables 
anteriormente mencionadas, de las cuales el 7, 66 por ciento corresponde a 
material irrecuperable del techo, pared y piso; el 11,48 por ciento del total del 
déficit corresponde a la variable material, y el 8,61 por ciento corresponde a 
hacinamiento en viviendas no propias. 
 
 
CUADRO  27 
DÉFICIT CUANTITATIVO TOTAL POR  HACINAMIENTO 
Valores absolutos y relativos 
   
CATEGORÍA VALORES PORCENTAJE ÍNDICE 
Déficit cuantitativo por material 16 7,66 33,33 
Déficit cuantitativo por estado 24 11,48 13,19 
Déficit cuantitativo por Hacinamiento 18 8,61 0 
TOTAL 58 27,75 14,65 
  Fuente:             Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 
  Elaborado por:  Piedad Aguay- Guicela Vinueza 
 
 
2.4.2      DÉFICIT POR SERVICIOS BÁSICOS  
 
El déficit por servicios básicos en las viviendas da a conocer la calidad de cada 
uno de los servicios: agua, sistema de desechos líquidos, sistema de desechos 
sólidos y sistema de energía eléctrica por separado, para luego unirlas entre si 
y tener un índice global de servicios. En esta variable solo se  cuantificará 
viviendas no deficitarias y viviendas con déficit cualitativo, basadas en ítems 
censales de las preguntas 6, 7, 8, 11 y 13 mediante la metodología de 







En la tabla N º 04 se muestra la puntuación para cada una de las respuestas 
otorgadas por el encuestado, es así que si cualquiera de las cuatro variables 
llega en niveles óptimos de calidad se dará una puntuación de cuatro, mientras 
que si el servicio llega a la vivienda en condiciones no optimas se asigna una 
puntuación de cero ( 0) .   
 
El índice de cada variables es de 0,25 si esta ofrece condiciones de buen vivir 
para los habitantes de la unidad habitacional que se está analizando, caso 
contrario el índice será menor a dicho valor. Paralelamente el índice global de 
servicios básicos será el resultado de la suma de cada uno de las variables 
mencionadas, es así que si en una vivienda  los servicios llegan en óptimas 
condiciones el índice será de un (1) lo que indica que en esa vivienda no hay 
déficit por servicios; si el índice es menor a uno  la vivienda presenta déficit por 
servicios básicos en cualquiera de ellos. 
 
En esta variable no se contabiliza viviendas por déficit cuantitativo, bajo el 
supuesto de que es mejor tener vivienda propia con  materiales aceptables, en 

























ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE 
SERVICIOS BÁSICOS 
SERVICIOS BASICOS                                                                                           100,00 
  a.-    AGUA                                                                                                                       25,00 
1. forma de obtención del agua                                                                           12,50 
No Categoría Puntaje               Condición 
1 Red Pública 4 Sin déficit 
2   Pila pileta o llave publica 3 Déficit cualitativo 
3  De otra fuente por tubería 2 Déficit cualitativo 
4  De pozo 1 Déficit cualitativo 
5  De rió vertiente, acequia o canal 1 Déficit cualitativo 
6  De carro repartidor 1 Déficit cualitativo 
7 Otros 1 Déficit cualitativo 
Frecuencia  del agua  
1 7 días a la semana 4 Sin déficit 
2 24 horas al día 4 Sin déficit 
2-Ubicación del suministro                                                                            12,50 
1 Por tubería dentro de la vivienda 4 Sin déficit 
2 Por tubería fuera de la vivienda 3 Cualitativo 
3 Por tubería fuera del edificio, lote o 
terreno 
2 Cualitativo 
4 No recibe agua por tubería sino por otros 
medios 
1 Cualitativo 
b.- ELIMINACION DE DESECHOS LIQUIDOS (AGUAS SERVIDAS)          25,00 
1   Conectado a la red pública de 
alcantarillado 
4 Sin déficit 
2    Conectado a pozo séptico 3 Déficit cualitativo 
3   Conectado a pozo ciego 1 Déficit cualitativo 
4  Con descarga directa a rió 0 Déficit cualitativo 
5  Letrina 1 Déficit cualitativo 
6  Otra 0 Déficit cualitativo 
c.-ELIMINACIONDE DESECHOS SÓLIDOS (BASURA)                              25,00 
1 Por carro recolector 4 Sin déficit 
2 Arrojan en terreno baldío , quebrada 0 Déficit cualitativo 
3 La queman 0 Déficit cualitativo 
4 La entierran 2 Déficit cualitativo 
5 La arrojan al río 0 Déficit cualitativo 
6  De otra forma 0  Déficit cualitativo 
d.-SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA                                                                25,00 
1                 Re de empresa eléctrica pública 4 No déficit 
2 Otro generador, panel solar 4 No déficit 
3 No tiene 0 Déficit cualitativo 
  Fuente:             Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 









2.4.2.1 Índice  de agua 
 
El índice de agua se lo calcula en base a tres ítems censales de la pregunta 6, 
7 y 8 de la boleta censal, las mismas que se relacionan entre sí, la forma de 
obtención del agua está relacionada con la frecuencia con la que llega el 
suministro a la vivienda de donde se le otorga un índice de 12,50 si esta llega 
de red pública y las 24 horas al día los 7 días a la semana, caso contrario se 
hace una regla de tres. 
 
El otro componente del índice del agua es la ubicación del suministro que se le 
asigna un índice de 12,50 si esta llega por tubería dentro de la vivienda, caso 
contrario se realiza el cálculo mediante una simple regla de tres. 
 
Luego de realizar los cálculos se obtiene que el 64,59 por ciento de las 
viviendas no presentan déficit,  en vista de que todo el sector obtiene el agua a 
través de la red pública que otorga el Municipio de Quito, durante los siete días 
a la semana y las 24 horas diarias; solo el 7,65 por ciento  presentan déficit 
cualitativo por el servicio de agua, debido a la ubicación del suministro, ya que 
indican que está ubicado fuera de la vivienda pero dentro del lote. 
  
El índice de agua en la Cooperativa de Vivienda luchador Eloy Alfaro es de 




CUADRO  28 
ÍNDICE DE AGUA 
NÚMERO DE VIVIENDAS, PORCENTAJES E ÍNDICES 
CONDICIÓN NÚMERO % ÍNDICE 
   Viviendas sin déficit 135 64,59 25 
Viviendas déficit cualitativo 16 7,65 21 
Total 151 72,24 24,5 
     Fuente:              Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 








2.4.2.2 Déficit del Sistema de Eliminación de desechos líquidos. 
 
Después de la asignación de puntos a la categoría de respuesta de esta 
variable se tiene que las viviendas sin déficit por sistema de eliminación de 
desechos líquidos  es del 71,77 por ciento del total (151), es decir que a estas 
viviendas el servicio está conectado al sistema de alcantarillado Municipal de 
Quito, solo una vivienda tiene el servicio higiénico conectado a un pozo séptico, 
esto equivale al 0,48 por ciento. 
 
El índice del sistema de eliminación de desechos sólidos es de 24,9, lo que 
indica que el servicio que presta la empresa está cubierto en casi su totalidad. 
 
 
CUADRO  29 
ÍNDICE DE DESECHOS LÍQUIDOS 
NÚMERO DE VIVIENDAS, PORCENTAJES E ÍNDICES 
 
CONDICIÓN NÚMERO % ÍNDICE 
Viviendas sin déficit 150 71,77 25 
Viviendas déficit cualitativo 1 0,48 0,0 
Total 151 72,25 24,9 
Fuente:             Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 
Elaborado por: Piedad Aguay- Guicela Vinueza 
 
 
2.4.2.3 Déficit del sistema de eliminación de desechos sólidos 
Después de realizar los cálculos  en la base de Excel donde se asigna a cada 
una de las respuestas una puntuación  que va de cuatro a cero, se obtiene que 
150 viviendas utilicen el carro recolector para eliminar la basura, solo una 









                      
CUADRO  30 
ÍNDICE DE DESECHOS SÓLIDOS 
NÚMERO DE VIVIENDAS, PORCENTAJES E ÍNDICES 
 
CONDICIÓN NÚMERO % ÍNDICE 
Viviendas sin déficit 150 71,77 25 
Viviendas déficit cualitativo 1 0,48 0,0 
Total 151 72,25 24,8 
Fuente:             Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 
Elaborado por: Piedad Aguay- Guicela Vinueza 
 
 
 2.4.2.4      Déficit de Energía Eléctrica 
 
Para el cálculo del índice de energía eléctrica al igual que los tres servicios 
anteriores, se opta por la asignación de puntos. 
 
Se determina que el 71,77 por ciento tienen energía eléctrica otorgada por la 
empresa de servicio público, solo el 0,48 por ciento declara que no tiene este 
servicio. 
 
El índice de energía eléctrica es de 24,80 puntos lo que indica que este servicio 
está cubierto en casi su totalidad 
 
 
CUADRO  31  
ÍNDICE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
NÚMERO DE VIVIENDAS, PORCENTAJES E ÍNDICES 
 
CONDICIÓN NÚMERO % ÍNDICE 
Viviendas sin déficit 150 71,77 25,0 
Viviendas déficit cualitativo 1 0,48 0,0 
Total 151 72,25 24,8 
Fuente:      Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 








2.4.2.5 Déficit cualitativo por servicios básicos 
 
Después de haber analizado a cada uno  de las variables que componen los 
servicios básicos, se procede a unirlas para analizar el total de servicios 
elementales,  que brinden condiciones de buen vivir para todos sus habitantes 
del barrio Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro.  
 
El Índice de servicios básicos permite tener viviendas no deficitarias y viviendas 
con déficit cualitativo, las primeras son las que sumado los cuatro índices dan 
una puntuación de uno, las segundas son aquellas que el resultado de la suma 
es menor a un punto, este valor también se lo puede re escalar a cien (100) 
 
El cuadro Nº32 indica que el 64,11 por ciento del total de viviendas existentes 
en el sector no tienen déficit por servicios básicos, el 7,66 por ciento carecen 
de algún servicio en óptimas condiciones, esto corresponde a 16 viviendas del 
barrio. 
 
El índice total de servicios básicos de las 150 viviendas es de  99 puntos, lo 
que indica que los servicios están cubiertos  casi en su totalidad. 
 
 
CUADRO  32 
ÍNDICE TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS 
NÚMERO DE VIVIENDAS, PORCENTAJES E ÍNDICES 
 
CONDICIÓN NÚMERO % ÍNDICE 
Viviendas sin déficit 134 64,11 100,00 
Viviendas déficit cualitativo 16 7,66 93,8 
Total 150 71,77 99,00 
Fuente:             Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 










2.4.2.6 Déficit Global  de las viviendas 
 
Una vez creado los índices de materialidad, estado, hacinamiento y servicios 
básicos se procede a generar el índice global de la vivienda, lo que permite 
distinguir un conjunto de viviendas aceptables, recuperables y sobre todo el 
total de viviendas irrecuperables que constituyen requerimiento de construcción 
por reemplazo. 
 
La metodología para clasificar viviendas sin déficit se la realiza en la base de 
Excel, donde se retiró las viviendas con déficit cuantitativas, es decir en un total 
de 151 unidades, son aquellas que sumado el índice de materialidad, estado, 
hacinamiento y servicios básicos presentan una puntuación de 400 puntos esto 
se lo divide para cuatro que es el número de variables y se tiene un total de 
100 puntos que indican que no existe ningún tipo de déficit y estas unidades  
habitacionales están aptas para ofrecer condiciones de buen vivir a las 
personas que las habitan. 
 
En la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro se contabilizo a 59 
viviendas que no tienen déficit, esto equivale al 28,22 por ciento. 
 
La metodología para el cálculo de viviendas con déficit cualitativo se optó por 
cuantificar  a las viviendas que tenían una puntuación menos de 100 puntos, en 
vista de que carecían de algún servicio en óptimas condiciones y el material, 
estado del techo, pared y piso de las viviendas no son aceptables, para ofrecer 
condiciones de buen vivir a sus habitantes.  
 
Dentro de esta categoría se contabilizo a 92 unidades, representando el 44,02 
por ciento, con un índice promedio de 86,86 puntos, mientras que las viviendas 
que presentan  déficit cuantitativo  son 58 unidades, esto equivale al 27,76 por 
ciento, con un índice de 14,65 puntos. 
 
Por lo tanto el índice global de la calidad  en el sector  es de 70,53 puntos, que 








CUADRO  33 
DÉFICIT GLOBAL DE VIVIENDA 
NÚMERO DE VIVIENDAS, PORCENTAJES E ÍNDICES 
 
CONDICIÓN NÚMERO PORCENTAJE ÍNDICE 
Viviendas sin déficit 59 28,22 100,00 
Viviendas déficit cualitativo 92 44,02 86,86 
   Viviendas déficit cuantitativa 58 27,76 14,65 
Total de viviendas 209 100,00 70,53 
Fuente:     Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 
Elaborado por: Piedad Aguay- Guicela Vinueza 
 
2.4.3      REQUERIMIENTO POR ALLEGAMIENTO EXTERNO 
 
Los requerimientos por allegamientos externos se definen como el excedente 
de hogares, respecto al número total de viviendas, el cálculo de este excedente 
de viviendas se lo hace de la siguiente manera. 
 
Primero es necesario establecer cuál es el número de hogares por vivienda, 
mediante el ítem censal No.16 de la pregunta del módulo dos de vivienda, 
donde se preguntó si hay personas o grupos de personas que cocinan sus 
alimentos en forma separada y duermen en esta misma vivienda. 
 
Después de haber establecido el número de hogares por vivienda se procede a 
cuantificar el total de hogares adicionales los mismos que son demandantes 
directos de vivienda por encontrarse  en hacinamiento y tener un presupuesto 
para cubrir sus necesidades básicas. 
 
En el cuadro número 34 se indica que en el 98,56 por ciento de viviendas 
totales en el barrio no tienen hogares adicionales, solo se cuantifico un hogar 
por cada vivienda, solo el 1,44 por ciento tienen un hogar adicional en las 
viviendas, esto equivale a tres hogares adicionales, por lo que el número total 









TOTAL  DE VIVIENDAS SEGÚN HOGARES  EN EL BARRIO 







Viviendas con 0 hogares 
allegados 
206 0 98,56 
Viviendas con 1 hogar 
allegado 
3 3 1,44 
Total 209 3 100,00 
Fuente:             Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 
Elaborado por: Piedad Aguay- Guicela Vinueza 
 
2.4.4      REQUERIMIENTO POR ALLEGAMIENTO INTERNO 
 
El computo de requerimientos por allegamiento interno, remite al conteo del 
número de unidades familiares o no parientes allegados, que sin constituir 
hogares censales presentan demanda de unidades habitacionales, a los 
núcleos internos se los identifica mediante la pregunta 2 módulo IV datos de 
población, identificación de las personas, en donde se preguntó el parentesco o 
relación tienen con él o la jefe del hogar, y se encontró los siguientes núcleos 
secundarios: 
 
Núcleo de hijos determinados según presencia de yernos o nueras 
(código 4). 
Núcleos de hijas que sean madres solteras con la presencia de nietos 
(código 5) 
Núcleos de otros parientes (código 7) 
Núcleos de no parientes (código 8) 
 
El conteo al número de allegados internos se lo hace por número de hogar, 
agregándose un filtro técnico que permita excluir a personas o núcleos 






el universo de personas entre las cuales se contabiliza la presencia de núcleos 
secundarios, está definida por el conjunto de personas que declaran residir 
habitualmente en la misma comuna del hogar. 
 
En el cuadro número 35 se tiene que en el 87,26 por ciento de hogares no 
tienen núcleos adicionales o allegados, en el 9,90 por ciento indica que hay un 
núcleo adicional, en el 2,36 por ciento de hogares indican que hay dos núcleos 
secundarios y en el 0,47 por ciento indican que en un hogar hay cuatro núcleos 




TOTAL  DE HOGARES SEGÚN NÚCLEOS SECUNDARIOS EN EL 
BARRIO 






hogares con 0 núcleos 
allegados 
185 0 87,26 
hogares con 1 núcleo 
allegado 
21 21 9,90 
hogares con 2 núcleo 
allegado 
5 10 2,36 
hogares con 4 núcleo 
allegado 
1 4 0,47 
TOTAL 212 35 100,00 
Fuente:         Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 
Elaborado por: Piedad Aguay- Guicela Vinueza 
 
2.4.5      REQUERIMIENTO TOTAL DE VIVIENDAS EN EL SECTOR 
 
El total de viviendas que se necesita reponer en el sector es de 84 unidades 
habitacionales, de estas el 69,05 por ciento corresponde a déficit cuantitativo 
por material, estado y hacinamiento; el 3,57 por ciento por requerimiento de 
hogares secundarios y el 27,38 por ciento corresponde a núcleos secundarios 
que viven en condiciones de hacinamiento y disponen de un trabajo para 








CUADRO  36 
MEDICIÓN TOTAL DEL DÉFICIT 
NÚMERO DE VIVIENDAS Y PORCENTAJE  
 
CATEGORÍAS NO. VIVIENDAS PORCENTAJE 
Déficit Cuantitativo  58 69,05 
Allegamiento externo(HOGARES) 3 3,57 
Allegamiento interno (NUCLEOS) 23 27,38 
TOTAL 84 100,00 
Fuente:      Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio/2010 
Elaborado por:    Piedad Aguay- Guicela Vinueza 
























SITUACION DEL ENTORNO 
 
El crecimiento en las tendencias de construcción, empujan  al crecimiento de 
las ciudades, que debe ser revisada no solo como producción de soluciones 
habitacionales, sino también de si quienes habitan en un barrio, lo hacen en 
una vivienda digna, es decir, que brinde condiciones de habitabilidad (vivienda 
más entorno) y que este ubicada en un lugar bajo condiciones socio-
ambientales adecuadas 
 
Las condiciones de infraestructura (vías públicas, sistema eléctrico y 
alcantarilladlo, etc.), donde los habitantes deben desarrollar sus actividades en 
un entorno saludable, que  permita acceder a un empleo, servicios, planteles 
educativos, salubridad incluyendo su integración a redes sociales.  
 
Entonces la calidad de vida de los habitantes de un barrio está en función de 
un buen medio ambiente  al interior de la vivienda y uno más amplio al exterior 
de ella denominado entorno. 
       
Las falta de atención en educación, cultura, asistencia técnica, financiera y de 
la dotación de infraestructura básica y equipamiento necesario para el 
desarrollo personal de los habitantes del sector rural, fomentó la migración de 
las familias hacia las grandes ciudades polo de desarrollo Nacional y 
particularmente a Quito por su condición de capital del Ecuador en busca de 
mejores condiciones de vida. 
  
Lamentablemente los jefes de hogar llegaron a la ciudad sin ninguna 
capacitación para desempeñar actividades urbanas y obtener ingresos que les 
concedan cumplir con los objetivos propuestos; entre estos el de adquirir una 







3.1      Localización  
 
El espacio físico donde se aplica el Plan  establecido para la Cooperativa de 
Vivienda Luchador Eloy Alfaro, está ubicado en el barrio denominado 
Collaloma, en la Parroquia Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito en la 
Provincia de Pichincha; comprendida dentro de los siguientes linderos:  
 
Norte.-  Calle Los Arupos  (Eucaliptos), en una  longitud de 222m;   
Sur.-   Calle Manuel Ambrosio, en una extensión de 173 m.; 
 Este.- Con la quebrada San Antonio en una extensión de 261 m.; y,  
 Oeste.-  La Avenida Eloy Alfaro en una extensión de 275 m y terrenos de 
la Empresa Eléctrica Quito9. 
 
Cuenta con una superficie de 38.975,72 m2 distribuido de la siguiente manera:   
 
TABLA Nº 05 
RESUMEN DE AREA 
Area útil 26.914,70 m2 
Calles y Pasajes 10263.72 m2 
Bordillos 526.76 m2 
Veredas 790.14 m2 
Area comunal 1.797,30 m2 
Area total terreno 38.975,72 m2 
 
Fuente: Levantamiento realizado el  26 de marzo de 2006 








                                                 
 
9
 Registro oficial Nº1000, del miércoles 31 de julio de 1996, pag. 2 y 3 
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PLANO Nº 01 












eje vial  Calle de Los Eucaliptos
eje vial  Calle de Los Eucaliptos
81





































































pasaje  1 área 446,24 m2
eje vial pasaje  2 área 445,70m2
eje vial pasaje  3 área 486,71 m2

































eje vial pasaje 7 área 1.042,00m2
eje vial pasaje  6 área 864,27m2












































































































































eje vial pasaje  5 área 325,18m2 

































































































































104.54 106.51 105.72 104.40 105.89



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Fuente: Plano levantado en marzo del 2006 por el Arq. Francisco Huerta Galarza, responsable 








Para calcular el índice de localización de las viviendas del sector, se utiliza las 
variables que determinan la ubicación de las viviendas, en relación a la 
seguridad que ofrece a todos sus habitantes. Para obtener este índice analizan 
cinco variables o también denominadas zonas como son: residencial, industrial, 
bosque protector, ladera y de riesgo; a cada una de ellas se les asigna una 
puntuación.  A las zonas industriales, bosque protector, ladera, de riesgo se le 
asigna una puntuación de uno, mientras que a las zonas residenciales se les 
asigna una puntuación de tres. 
 
El índice de localización de las viviendas en el sector, mide el nivel de 
seguridad que las viviendas brindan a sus habitantes de conformidad a su 
realidad, el cuadro número 37 muestran los datos de localización de las 209 
viviendas, de los cuales  el 97.61% del total de viviendas se encuentran 
ubicadas en zona residencial, mientras que el 2,39% de unidades están 
ubicadas en zona de riesgo. 
 
El índice de cobertura de localización del sector es de 2,95 puntos, que indica 
existe un déficit cuantitativo de cinco unidades habitacionales, es decir, estas 
viviendas deben ser reubicadas por que no brindan condiciones de buen vivir a 
sus habitantes. 
 
Se realiza una ponderación11(W) que se obtiene de dividir el número de 
viviendas que cumplen con las normas de urbanísticas para el total de las 
viviendas (para cien), posteriormente estos valores se multiplica por el peso (P) 
y se obtiene el índice de cada uno de ellos, por último se suma los dos valores 
y se tiene el índice total de cobertura de localización, se verifica en que rango 
se ubica dentro de la condición (bueno, malo).  
 
Para este caso el índice de cobertura de localización se determina que es  
buena. 
 
                                                 
 
11







CUADRO  37 
ÍNDICE DE COBERTURA DE LOCALIZACIÓN 
Valores Absolutos Y Relativos 
 
Condición Variables Trazado Peso (P) Ponderación (W) 
Índice 
P * W 




       






Bosque protector  
Ladera 
 
De Riesgo 5 2,39 0,02 
Total Viviendas 209  1,00 2,95 
    Fuente.-            Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 
    Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
3.2      Infraestructura 
 
Dentro de la infraestructura12 se analiza las siguientes variables: alcantarillado 
pluvial, vías de acceso al sector, aceras y bordillos, señalización y alumbrado 
público. Para este análisis se dispone como principal fuente de información  los 
planos topográficos que tiene la directiva del barrio y la medición directa a cada 
una de las variables; se analizará lo requerido mediante las ordenanzas 
municipales Nº3746 del 200813, por el departamento de planificación y 





                                                 
 
12
 La infraestructura comprende la instalación de servicios básicos y complementarios como: 
agua potable, alcantarillado, incluyendo las acometidas domiciliarias, así como los de 
instalación de las redes de distribución de energía eléctrica para servicio domiciliario y 
alumbrado de calles,  que garanticen niveles normales de funcionalidad, seguridad,  estabilidad 
e higiene de un espacio. 
13
 El artículo 295 de la Ordenanza Metropolitana 3746 de las Normas de arquitectura y 







3.2.1      Alcantarillado pluvial 
 
Es necesario destacar que en la ciudad de Quito existen redes unitarias de 
alcantarillado, en donde se mezclan las aguas negras como también las aguas 
lluvias14. 
 
Debido a la pendiente en la que se encuentra el sector, este sistema se 
encuentra ejecutado de sur a norte, para aprovechar la gravedad natural y la 
evacuación de las aguas lluvias por medio de los sumideros. 
 
Para conocer el número de sumideros requeridos en la Cooperativa de 
Vivienda Luchador Eloy Alfaro, se realiza el siguiente procedimiento,  
 
 Se obtuvo la longitud total de cada calle, se dividió para 50 que es la 
distancia sugerida para colocar los sumideros. 
 Tomando en cuenta que hay dos unidades a cada lado, se multiplicó 
por dos. 
 Se le sumó uno, que es la unidad que va al inicio de la calle 
 Se toma en cuenta también que en cada bocacalle van cuatro 
sumideros. 
 
Para el cálculo de la cobertura se realizó un inventario de lo existente, 





                                                 
 
14
 La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura de estas 
redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación con la cobertura de las 
redes de agua potable. Esto genera importantes problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, 
la preocupación de las autoridades municipales o departamentales estaba más ocupada en 
construir redes de agua potable, dejando para un futuro indefinido la construcción de las redes 
de alcantarillado. Actualmente las redes de alcantarillado son un requisito para aprobar la 







PLANO  02 
 
Fuente: Plano levantado en marzo del 2006 por el Arq. Francisco Huerta Galarza, responsable 
técnico y el Dr. Leonardo Gutiérrez 
 
Según el plano número 02 se observa que las calles y pasajes se encuentran 
muy  cercanos entre si, por tal razón se ha realizado la estructuración de una 
tabla para establecer el requerimiento de sumideros mediante un estudio 
particular que se acople al diseño del sector. 
 
Hay que tomar en cuenta que los sumideros existentes están ubicados 
solamente en las calles adoquinadas, para cumplir lo requerido es necesario 







TABLA  06 
 
CALCULO DE REQUERIMIENTO DE 
SUMIDEROS 
 
NOMBRES DE VIAS METROS (m) UNIDADES 
ELOY ALFARO 143 4 
E8 230 22 
PASAJE E8A 168 12 
PASAJE E8B 110 8 
PASAJE E9 110 8 
PASAJE E10 107 14 
PASAJE E11 59 9 
MANUEL AMBROSI 40 2 
PASAJE N65A 69 4 
PASAJE N65B 76 4 
CALLE N65C 232 22 
PASAJE N65D 85 4 
PASAJE N65E 224 4 
PASAJE N65F 86 4 
CALLE EUCALIPTOS 140 2 
TOTAL 1879 123 
    Fuente.-  Por observación 
    Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
   
La metodología utilizada para el cálculo del índice de cobertura es el peso por 
ponderación de la siguiente: 
 
De la asignación de peso a la cobertura del alcantarillado pluvial y al déficit de 
la misma, donde se asigna 3 puntos si existe el 100% de cobertura que indica 
una condición de buena, 2 puntos si es regular y 1 punto a la condición mala 
(déficit) , al valor total de lo requerido se divide en tritiles (tres partes) por lo que 
el primer tritil es igual a un tercio de lo requerido, el segundo tritil corresponde a 
los dos tercios y el tercer tritil al total del requerimiento.  
 
Se realiza una ponderación (W) que se obtiene de dividir las categorías de 
cobertura y el déficit para lo requerido, posteriormente estos valores se 
multiplica por el peso (P). y se obtiene el índice de cada uno de ellos, por último 






pluvial, se verifica en que rango se ubica dentro de la condición (bueno, 
regular, malo). 
 
Existen 54 sumideros que representa el 44,0% del total que debe tener la 
cooperativa, lo requerido es de un 56,0% de déficit. Por lo tanto el índice de 
cobertura de alcantarillado pluvial es de 1,44 puntos, lo que significa que se 
encuentra en  condiciones malas.  
 
 
CUADRO  38 
ÍNDICE DE CALIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS 
  
Categoría Sumideros 
Índice de cobertura 
(W)   Rango Condición Peso (P) Unidades Alcan P*W 
Requerido 123  2,5 a 3 Buena 3 123     
Cobertura 54 0,44 1,5 a 2,4 Regular 2 82 54 0,88 
Déficit 69 0,56 0 a1,4 Mala 1 41 69 0,56 
Índice de cobertura de sumideros 1,44 
Fuente: Medición Directa en el sector  




















Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 





Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 






La Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro en su logística de distribución 
está dotada de  vías principales, vías peatonales y pasajes, las mismas que 
sirven para la movilidad de los habitantes.   
 
La cooperativa se encuentra en un gran sector industrial y está ubicado junto a 
una avenida principal, esto permite contar con adecuados servicios viales que 
otorga el municipio y obtener financiamiento para lograr obras de 
infraestructura, que han dotado a la cooperativa de calles y pasajes para la 
movilidad de sus habitantes. 
 
Por gestión propia de los directivos se logró que las calles principales de 
acceso fueran adoquinadas con el proyecto de 50/50, que organiza el Municipio 
Metropolitano de Quito con los barrios suburbanos de Quito, esto consiste en  
que el 50% financia el municipio y el otro 50% es financiado por los habitantes 
de la cooperativa. Las vías del barrio se construyeron con la colaboración de la 
mano de obra de los habitantes de la cooperativa, quienes lo hicieron 
gustosamente ya que es en beneficio directo para los habitantes propios y de 
su entorno. 
 
La vía principal del sector es la calle E8 se encuentra adoquinada en toda su 
extensión (230.00 m2), por esta vía se tiene acceso a todos los pasajes del 
barrio, los mismos que  están recubiertos de una capa de tierra, la dirección de 
la calle E8 es de norte a sur, otra calle que también es adoquinada es la N65C 
en toda su extensión, la dirección de esta calle es de  este a oeste, formando 
una T entre las dos calles. 
 
De los 1879 metros lineales de longitud de las vías el 32,00% corresponde a la 
categoría asfalto-adoquín y el 68,00% corresponde a la categoría de tierra,  
 
Para el cálculo del índice de cobertura de vías se opta por la asignación de 
puntos a las diferente categorías: se asigna 3 puntos al asfalto y adoquín, 2 
puntos a  la categoría de empedrado y lastrado y 1 punto a las calles que son 








ÍNDICE DE COBERTURA DE VÍAS DEL SECTOR 
Valores Absolutos Y Relativos 
 





P * W 
2,5 a 3 Buena Pavimento/adoquina 605 3 0,32 0,96 




Lastrado 0 0  




Sendero 0   
Trazado total 1879  1,64 
Fuente:          Medición Directa en el sector  
 Elaborado: Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
Se observa que en la cooperativa de vivienda la calidad de vías de acceso esta 
representada por un  índice de cobertura  de 1,64 puntos, lo que indica que las 



















PLANO  03 
Fuente: Plano levantado en marzo del 2006 por el Arq. Francisco Huerta Galarza, responsable 
















3.2.3     ACERAS Y BORDILLOS 
FOTO  03 
CALLE E8-C 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
FOTO  04 
CALLE E8 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 







En lo que se refiere a aceras y bordillos, las vías del sector indican  una 
gran carencia de estas obras tanto en materiales, formas y dimensiones; 
este fenómeno, obedece a la casi nula intervención del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito que es la organización responsable de la 
planificación y ejecución de esta obra que las homologue. De las que 
existen, una gran parte han sido elaboradas por cuenta propia de los 
moradores. 
 
En el plano número 04 se localiza la existencia de aceras y bordillos, de 
solo aceras o de la inexistencia de ninguno de estos dos elementos; es 
decir, que el espacio se encuentra en tierra. 
  
El levantamiento del inventario de las variables en estudio, se realizó en 
los dos lados de las 14 vías que estructuran el sistema vial del sector, 
descontando las dimensiones de las intersecciones de cada esquina.  Se 
determinaron los resultados que se exhiben en el cuadro número 40 en 
metros lineales. 
 
          De los 4948,8 metros de longitud  total de espacio destinado para aceras 
y bordillos en las 14 vías del sector, solo 382 metros que representan el 
15% tienen aceras, este porcentaje se estructura de un 100% construido 
por iniciativa y recursos propios de los moradores, por lo que el deficit de 
esta variable es de 4566,8 metros que representa el 85% del total. 
 
           El indice de cobertura de aceras y bordillos es de 1 punto, lo que indica 
que es malo, en vista de que la cobertura se encuentra en el primer 












ÍNDICE DE ACERAS Y BORDILLOS 
Valores Absolutos Y Relativos 
  
Categoría Metros 
Índice de cobertura 
(W)  Rango Condición Peso (P) Unidades A y B P*W 
Requerido 4948,8  2,5 a 3 B 3 4948,80    
Cobertura 382 0,15 1,5 a 2,4 R 2 3299,20   
Déficit 4566,8 0,85 0 a1,4 M 1 1649,60 1 1 
Índice de cobertura de aceras y bordillos 1,00 
Fuente: Medición Directa en el sector  



























PLANO  04 
Fuente: Plano levantado en marzo del 2006 por el Arq. Francisco Huerta Galarza, responsable 
técnico y el Dr. Leonardo Gutiérrez 
 




Para contabilizar el requerimiento de esta variable, hay que tomar en cuenta 
que se necesitan dos señales por cada cuadra, así en cada intersección, se 
precisan ocho y en pasajes en forma de una“T” se precisan cuatro.  
 
A pesar de que el sector está poblado en su mayor parte, se observa que no 
existe mucha movilidad vehicular, tampoco el transporte público circula en sus 






que no haya el direccionamiento, refiriéndose a las placas ubicadas en las 
esquinas de las calles, que indican el sentido de la vía. Por lo que el índice de 
direccionamiento en el sector es de 1 punto, valor que indica que la variable es 




Comprende las pequeñas placas ubicadas en la parte superior de las puertas 
de cada edificación, posee un sistema alfanumérico y secuencial, otorgadas 
por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
En el sector se necesitan 209 placas con nomenclatura de acuerdo al número 
total de viviendas, pero la cobertura en la cooperativa está cubierta el 100%,  
por lo tanto el índice de nomenclatura es 3, es decir, se considera buena. 
 
Señalética de vías 
 
Se refiere a las placas ubicadas en las esquinas de las calles, en las cuales 
constan los nombres de cada una de ellas. 
 
En el sector para facilitar la adjudicación de los lotes a los habitantes, se dio 
nombres a las vías en forma alfanumérica que hasta hoy se mantiene.  
 
El requerimiento de esta variable es igual que en direccionamiento, por lo tanto 
necesitan 116 placas, la cobertura de esta variable es de 64, entonces el índice 
de nombre de vías es 1,62 puntos que indica que este tipo de infraestructura es 
malo  
 
La variable señalización es de suma importancia ya que permite identificar y 
ubicar geográficamente vías, edificaciones o lotes en forma rápida, 
beneficiando de esta manera a aquellos que habitan en un sector y a quienes 







Por lo tanto lo requerido es 441 unidades de señalización, la cobertura es de 
273 unidades lo que equivale al  62% presentando un déficit del 38%. Por lo 
que el índice de cobertura de esta variable es de 1.62 puntos que se encuentra 




ÍNDICE DE SEÑALIZACIÓN 
VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS 
  
Categoría Unidades 
Índice de cobertura 
(W)   Rango Condición Peso (P) Unidades SEÑALES      P*W 
Requerido 441  2,5  a 3 Buena 3 441   
Cobertura 273 0.62 
1,5  a 
2,4 Regular 2 294 273 1,24 
Déficit 168 0.38 0 a 1,4 Mala 1 147 168 0,38 
Índice de cobertura de señalización 1,62 
Fuente: Medición Directa en el sector  





















PLANO  05 
Fuente: Plano levantado en marzo del 2006 por el Arq. Francisco Huerta Galarza, responsable 
técnico y el Dr. Leonardo Gutiérrez 
 
3.2.5     ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Este  servicio consiste en la iluminación de las vías públicas, parques públicos 
y demás espacios de libre circulación. 
 
Para calcular lo requerido de esta variable es necesario basarse en los 






con luminarias 35 metros15 de distancia, la longitud de cada vía la dividimos 
para 35. 
 
Para cuantificar la cobertura fue necesaria ubicar en el mapa del sector, cada 
uno de los postes que tenían luminaria y constatar si cumplían la norma 
establecida 
 
Por lo tanto lo requerido es 63 unidades de alumbrado público, la cobertura es 
de 59 unidades lo que equivale al 94% presentando un déficit del 6%. Por lo 
que el índice de cobertura de esta variable es de 1,94 puntos que se encuentra 




ÍNDICE DE ALUMBRADO PUBLICO 
Valores Absolutos Y Relativos 
  
Categoría Unidades 
Índice de cobertura 







Requerido 63  2,5  a  3 Buena 3 63   
Cobertura 59 0,94 1,5 a 2,4 Regular 2 42 59 1,88 
Déficit 4 0,06 0 a 1,4 Mala 1 21 4 0,06 
Índice de cobertura de alumbrado publico 1,94 
Fuente: Medición Directa en el sector  
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PLANO  06 
 
Fuente: Plano levantado en marzo del 2006 por el Arq. Francisco Huerta Galarza, responsable 
técnico y el Dr. Leonardo Gutiérrez 
 
3.2.6     ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA 
 
El índice de infraestructura de la Cooperativa Luchador Eloy Alfaro esta 
compuesta por los cinco índices analizados de las variables como: 








En el siguiente cuadro se demuestra que el índice de infraestructura es de 1,53 
puntos, lo que indica que la cobertura de las variables es mala, en vista de que 
es un barrio que se lo ha invadido y no se ha tomado en cuenta la 
infraestructura para construir las viviendas en el sector. Cabe destacar que la 
variable de Alumbrado Público de la cooperativa es la que más está cubierta en 
el sector, es así que tiene un indicador de 1,94 puntos que la califica dentro de 
una categoría buena; mientras que la variable con menos índice de cobertura 




ÍNDICE DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA 
Valores Absolutos Y Relativos 
  
Nº Variables Índice Índice Entorno 
1 Alcantarillado Pluvial 1,44  
 2 Vías de acceso al sector 1,64  
3 Aceras y bordillos 1,00  
4 Señalización 1,62   
5 Alumbrado  1,94   
 TOTAL 7,64 1,53 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 201 




3.3       Equipamiento 
 
Es el conjunto de actividades e instalaciones que generen bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y 
mejorar la calidad de vida de un sector, independientemente de su carácter 
público o privado, en áreas de territorio, lotes independientes y edificaciones. 
 
La dirigencia que ejecutó la invasión del barrio en 1994, tuvo por preocupación 
fundamental la optimización de los ingresos por venta de lotes a las familias 






donde construir sus viviendas; a este objeto, dividieron a la Cooperativa en 
manzanas y estas en lotes, tomaron muy en cuenta los  espacios suficientes 
para la construcción de edificaciones para la prestación de servicios públicos y 
de equipamiento urbano básico, que garantice condiciones de vida adecuadas 
para el desarrollo de la población. Hay que tomar en cuenta que el sector 
analizado está cerca al populoso barrio Comité del Pueblo, donde se localiza a 
un gran potencial de habitantes y se concentra un sin número de comercios 
populares. 
 
Esta variable se clasifica en: equipamiento de servicios sociales y equipamiento 
de servicios públicos. 
 
3.3.1     EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
 
Están relacionados con las actividades de satisfacción de las necesidades de 
desarrollo social de los ciudadanos. Comprende el análisis de los  
establecimientos educativos, casa comunal, salud pública, áreas destinadas a 
espacios de recreación y deportes. Se realizará el cálculo de índices de 
cobertura de cada una de las variables que componen el equipamiento, en 
base a la existencia de cada una de ellas 
 
3.3.1.1 Establecimientos Educativos 
 
Corresponden los equipamientos destinados a la formación intelectual, 
preparación de los individuos para la integración en la sociedad, en el sector 
esta permitidos los establecimientos preescolares y escolares a nivel básico. 
 
Actualmente, el Ecuador atraviesa un sistema de cambios en cuanto a 
educación se refiere, el Ministerio de Educación ha desarrollado la propuesta 
de zonificación de la educación, lo cual significa que los estudiantes deben 







Las zonas educativas abarca distritos que cubren algunas parroquias, por ende 
el radio de extensión territorial es grande en comparación al sector de estudio, 
por lo tanto esta variable se lo analizará en forma general. 
 
Los establecimientos públicos educativos que dispone el barrio en estudio, para 
la cobertura de servicios educativos de su población  son:  
 
 La unidad educativa  pública de mayor cobertura en servicios educativos 
es el Colegio Nacional Técnico Mixto Benjamín Carrión, que dispone las 
siguientes especialidades: Técnico en Electricidad, Contabilidad, Mecánica, 
Química, Realidad Nacional y Sociales; cuenta con 850 alumnos, 56 profesores 
y de 54 aulas. La institución dispone de un estadio con canchas múltiples para  
que sus alumnos  realicen deportes en las diferentes áreas, disponen de dos 
bares, el uno es exclusivamente para alumnos y el otro es para los docentes  
 
 En esta misma edificación funciona la escuela nocturna Comité del Pueblo, 
la misma que cuenta con 350 alumnos y 26 profesores.  
 
 Al norte de la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro,  en la calle 
Manuel Ambrosi  funciona el Colegio Particular Sigmud Freud  
FOTO   05 
COLEGIO PARTICULAR SIGMUND FREUD 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 






Adicionalmente los habitantes del sector cuentan con escuelas y colegios 
que se encuentran ubicados en la parroquia de Cotocollao con una 
capacidad instalada muy amplia y con diferentes especialidades, por esta 
razón los padres de familia no tienen problema al momento de escoger una 
unidad educativa para los niños y jóvenes que habitan en la Cooperativa de 
Vivienda Luchador Eloy Alfaro, 
 
La disponibilidad de servicios de educación pública para los moradores del 
sector, hace que se configure el índice de calidad que se muestra en el 
cuadro número 44,  es decir, la cobertura de los servicios de educación del 
sector es de 3 puntos, por tanto sus habitantes se encuentran 




ÍNDICE DE COBERTURA DE EDUCACIÓN  
Valores Absolutos Y Relativos 
 
 
Nº Disponibilidad Q % 
Ïndice de dalidad 
Puntaje Total Ïndice 
1 Tiene 1 100 % 3 1 3 
2 No tiene 0 0 % 1 0 0 
Total  1 100 %   3 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 201 
 Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
3.3.1.2 Casa Comunal 
 
La casa barrial está ubicada en la calle N65-C y E8, cuenta con un perímetro 
de 57,63 m2. Está destinado a actividades administrativas, culturales y sociales  
de los habitantes de la cooperativa. Reciben además cursos de capacitación de 








El índice de cobertura de la casa barrial  está en función de categorizar la como 
buena, regular o mala condición, dato que se lo obtiene mediante la 
observación directa. La casa barrial que se encuentra en el sector está en 







Corresponde a los equipamientos destinados a la prestación de servicios 
relacionados con la salud de un individuo o una comunidad; mediante un 
proceso que involucra: diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, prevención de 
enfermedades y promoción de la salud. 
 
La situación geográfica del sector  por la falta de capa de rodamiento en las 
vías, de un sistema de alcantarillado pluvial y de hábitos de salud; 
históricamente las enfermedades prevalentes de su población fueron la 
parasitosis, respiratorias, nicóticas e intestinales. Actualmente aunque con 
menor incidencia  estas enfermedades persisten. 
 
Las prestaciones de servicios de salud en la cooperativa están cubiertas 
principalmente por las siguientes entidades: 
 
CUADRO 45 
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA CASA 
COMUNAL  
 Valores Absolutas Y Relativos 
 
Peso Categoría Cobertura W W * P 
3 Buena 1 1 3 
2 Mala    
1 Regular    
Índice  cobertura de casa Barrial 3 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 201 







 Subcentro de Salud Nº 9 ubicado en el Comité del Pueblo en la Joaquín 
Pareja S/N y Angel Espinosa. Esta unidad del Ministerio de Salud 
Pública, previene y atiende problemas médicos generales que afectan a 
niños, adultos y mujeres embarazadas. Este directorio lista las 
atenciones al público como son: Laboratorio, Odontología, Terapia 
Familiar, Rayos X, Ecografías, Maternidad y medicina no tradicional16. 
 
 Hospital Comunitario San José Obrero ubicado en el Comité del Pueblo 
Av. Eloy Alfaro  s/n y pasaje Angel Sáenz, junto a la iglesia del mismo 
nombre, con horario de atención las 24 horas. Servicios que ofrece: 
Consulta Externa en medicina familiar y otras especialidades, 
Emergencia 24 horas, Partos y cesáreas, Hospitalización, Cirugías, 
Laboratorio, Rayos X y Ecografía, entre otras especialidades17 
 
Tanto el Hospital Comunitario como el Subcentro de Salud, cuentan con 
instalaciones con disponibilidad para la amplia población que acude a estos 
centros, médicos especialistas para cada área, enfermeras, personal de 
mantenimiento y equipamiento necesario para la atención adecuada al público. 
 
La disponibilidad de servicios de salud pública de los moradores del sector 
hace que se configure el índice de cobertura que se muestra en el cuadro 
número 46. 
 
El índice de calidad de los servicios de salud de la cooperativa de vivienda es 
de 3 puntos, por lo que sus habitantes se encuentran completamente cubiertos 
en este tipo de servicios. 
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 Directorio Servicios Públicos  de Salud  Distrito Metropolitano de Quito 
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ÍNDICE DE COBERTURA DE SALUD PUBLICA 




Disponibilidad Q % 
Ïndice de Cobertura 
Puntaje Total Ïndice 
1 Tiene 1 100 % 3 1 3 
2 No tiene 0 0 % 1 0 0 
Total  1 100 %  3 3 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 201 
 Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
3.3.1.4 Aéreas Recreacionales y Deportivas 
 
Corresponde a las áreas destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte 
de alto rendimiento y a la exhibición de la competencia de actividades 
deportivas, en atención al número de habitantes. 
  
La cooperativa de vivienda no ofrece amplios espacios destinados a la práctica 
deportiva y a la recreación, los pocos que ofrecen están en malas condiciones 
y no cubre la demanda de los habitantes, por esta razón los habitantes 
practican deportes en el estadio Liga Deportiva Independiente Eloy Alfaro, que 
cuenta con una superficie de 5.000 m2 y es de propiedad de la Empresa 
Eléctrica Quito. 
 
La Ordenanza Municipal determina que toda urbanización contribuirá con el 
13% del área útil para equipamiento de servicios sociales y públicos18. De 
acuerdo al total de superficie de la cooperativa que es 38975,72 metros 
cuadrados, le corresponden  5066,84 metros cuadrados  destinado a áreas 
recreacionales (parques infantiles, canchas deportivas, áreas verdes) 
. 
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Pero en el sector se ha destinado solamente 1797,30 metros cuadrados 
correspondientes al 4,61% existiendo un déficit de 8,38%, relacionando con el 
13% requerido19.  
 
El índice de cobertura de áreas recreativas y deportes en el sector es de 1,35 
puntos, lo que le da la condición de malo, porque el espacio no cubre con la 
normativa del 13 por ciento del total de la superficie como está establecido en 




ÍNDICE DE COBERTURA DE ÁREAS VERDES 






Índice de cobertura 
Condición Peso (P) Rango W P*W 
Requerido 5 067       100 B 3 5 067   
Cobertura   1 797,3 35,47 R 2 3 378 0,35 0,70 
Déficit 3 269,7 64,53 M 1 1 689 0,65 0,65 
INDICE DE COBERTURA DE AREAS VERDES 1,35 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 201 
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 Ordenanza Metropolitana 195, Art.II.109 establece, “Cuando el 10% del área útil sea 
inferior a  la asignación mínima del lote que establezca la planificación del sector, se entregará 








PLANO  07 
Fuente: Plano levantado en marzo del 2006 por el Arq. Francisco Huerta Galarza, responsable 
















FOTO  06 
CANCHA DE BOLEY UBICADA EN EL SECTOR Nº4 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
FOTO  07 
PARQUE DESTINADO PARA JUEGO DE LOS NIÑOS 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 






3.3.2 SERVICIOS PÚBLICO 20 
 
Dentro de los servicios públicos se tiene a las siguientes variables: 
 Seguridad Pública (UPC)  
 Transporte público 
 
3.3.2.1 Seguridad  Pública 
 
FOTO  08 
Unidad De Policía Comunitaria Collaloma 
 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
La Policía Nacional por medio de la Policía Comunitaria brinda una respuesta a 
las necesidades de la seguridad ciudadana, integrando voluntades de las 
autoridades, líderes comunitarios y Policía Nacional. 
 
Los problemas recurrentes de violencia intrafamiliar y delincuencia, ha 
generado que la población trabaje constantemente por su seguridad y mejor 
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 La Municipalidad a través de la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, definirá el 






condición de vida, los habitantes de la cooperativa con sus propios esfuerzos, 
construyeron un departamento para el servicio de seguridad ubicado en la 
Calle E y N65C, cuenta con un espacio físico de 98 metros cuadrados, una 
infraestructura de dos dormitorios, un baño y un lugar para detención 
provisional. 
 
Por parte de los directivos, se gestiona en la Unidad de Vigilancia Norte el 
incremento de elemento policial y vigilancia. Esta unidad se encuentra a dos 
kilómetros de distancia de donde está ubicada la cooperativa, esta cercanía 
permite que exista patrullaje frecuente y una rápida atención cuando ha sido 
necesario. 
  
Otro beneficio que gozan sus habitantes, es la constante capacitación de 
programas que desarrolla la Policía Comunitaria, para establecer mayores 
espacios de integración y solución oportuna de los factores generadores de 
inseguridad, comparten información y hacen recomendaciones ante posibles 
acciones delictivas.  
  
Por lo tanto el sector manifiesta un índice de cobertura en los servicios de 




ÍNDICE DE COBERTURA DE SEGURIDAD PUBLICA 
VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS 
 
Nº Disponibilidad Q % 
Ïndice de dalidad 
Puntaje Total Ïndice 
1 Tiene 1 100 % 3 1 3 
2 No tiene  0 % 1 0 0 
Total   100 %  3 3 
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 201 








3.3.2.2 Servicio de Transporte Público 
 
En promedio, un habitante de  Quito realiza diariamente 1,85 viajes. Por su 
parte, la baja cobertura del servicio de transporte público masivo21 (además de 
otros factores, como el ingreso por remesas) han hecho crecer 
exponencialmente el parque automotriz de la ciudad (a una tasa 5 veces 
superior al aumento de la población). 
 
Se refiere al sistema de servicios de transporte urbano público masivo formal, 
informal, de personas y de carga, que estructuran la oferta de servicios de 
transporte del barrio, para la movilidad de sus habitantes con seguridad y en el  
mínimo tiempo esperado, lo cual depende de un buen equipamiento del 
servicio de transporte público en cuanto a unidades y frecuencia.  
  
Los habitantes  cuentan para su movilidad con un sistema de transporte urbano 
público formal conformado por las siguientes operadoras;  
 
 CIA CATAR.- El Gerente de esta Cia. Catar, señala que esta ruta la cubren 26 
unidades que salen cada seis minutos desde Carcelén hasta El Parlamento22. 
 
 CIA QUITEÑO.- Uno de los socios de esta compañía señala que esta ruta cubren 19 
unidades que salen cada quince minutos desde el Comité del Pueblo hasta la Marín.  
 
  Rutas alimentadoras de Eco vías.- El Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, ha venido trabajando en la implantación de planes y programas 
tendientes a racionalizar el transporte público, por lo que existen 20 unidades 
que están a disposición de los habitantes del sector Comité del Pueblo, barrio 
                                                 
 
21
 Solo el 9% del total de kilómetros de vías se encuentra cubierto por transporte público. Esto 
hace que en ciertos sectores de la ciudad solo 6 de cada 10 habitantes puedan acceder al 









aledaño a la Cooperativa Luchador Eloy Alfaro, misma que trabaja con los 
siguientes horarios23: 
Q-20 – Comité del Pueblo: 
                 •    Día típico: 05h30 a 22h30 
                 •    Día sábado: 06h00 a 22h00 
                 •    Día domingo: 06h00 a 21h30 
RUTA DE INTEGRACIÓN: 
•    Intervalos de 12 minutos 
•    Día típico: 06h00 a 21h20 
•    Día sábado: 06h10 a 21h00 




RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO  
 



















Pueblo - Marín 
Ecológico 9’ 






















 Total  85     
Fuente.- Encuesta realizada el 13 de junio de 201 
Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
Dos de estas líneas de transporte público realizan su recorrido por la Av. Eloy 
Alfaro, la parada es en la esquina de la Av. Eloy Alfaro y la calle E8, vía de 
acceso principal al sector.  Las otras dos líneas de transporte público pasan al 
límite este de la cooperativa, por la calle Francisco de la Torre del Comité del 
                                                 
 
23
 Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito 







Pueblo, beneficiando de esta manera a los moradores del sector en forma 
efectiva.  
 
 Con las unidades obtenidas se calcula la oferta total de transporte para la 
cobertura de este servicio. Los datos se evidencian en el cuadro número 49, 
que determina la oferta total de transporte que los habitantes del sector 
disponen para su transportación. 
 
Además, se calcula el índice de cobertura asignando a cada tipo de trasporte 
de conformidad a la seguridad y cobertura que ofrecen durante el viaje. Por lo 
que se determina un índice de tres puntos (3)  a los buses/ taxis rutas, dos (2) a 
las camionetas y uno (1)  en caso de que no haya transporte. Al realizar los 
cálculos respectivo se obtiene un índice  de cobertura de transporte público de 





ÍNDICE DE COBERTURA DE TRANSPORTE PUBLICO 




Transporte Pùblico Unidades % 
Ïndice de Cobertura 
Puntaje Total Ïndice 







3 Camionetas 0 0 % 2 0 0 
4 No tiene 0 0 % 1 0 0 
Indice de cobertura de transporte 3 
Fuente.-             Por observación y entrevistas 
 Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 











3.4      Unidad de Abastecimiento de Bienes y Servicios 
 
Es el lugar destinado a actividades de intercambio de bienes y servicios de tipo 
barrial, que se encuentran localizadas en áreas del territorio de la Cooperativa 
de Vivienda Eloy Alfaro. Se analiza a la oferta de bienes de productos de 
primera necesidad y la oferta de servicios producto de la mano de obra de los 
habitantes de la Cooperativa. 
 
 En este ítem no se calcula índice de cobertura solo se realiza una descripción 
de los establecimientos que se existen en el barrio 
 
3.4.1    COMERCIOS BÁSICOS 
FOTO  09 
FERRETERÍA UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 










FOTO  10 
DISTRIBUIDORA DE ÚTILES DE PRIMERA NECESIDAD 
 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
Quienes fundaron el barrio en estudio, en donde se localiza el sector, no 
reservaron espacios para destinarlos a la comercialización de bienes de 
consumo como  plazas para ferias libres  o a la edificación de mercados con 
financiamiento municipal, dejando a la iniciativa privada esta responsabilidad 
que ha localizado las unidades de abastecimiento de bienes y servicios en las 
viviendas, donde  venden productos de consumo masivo y cotidiano y se 
encuentran ubicadas tanto en las calles principales como en las transversales 













3.4.2     SERVICIOS BÁSICOS 
FOTO 11 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE GAS DE USO DOMÉSTICO 
 
Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 





Fuente: Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 






En la encuesta realizada en el barrio se cuantificó la siguiente oferta de 
servicios por parte de los habitantes, los mismos que  son demandados tanto 
por sus habitantes como por los moradores de otros barrios vecinos, debido a 
que se los puede obtener a precios convenientes. 
 
Producto de la cuantificación de las unidades de abastecimiento de bienes y 




TABLA  08 
 
OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS 
 
OFERTA DE BIENES Unid OFERTA  SERVICIOS Unid 
Tienda de abarrotes 6 Restaurantes 6 
Bazar y Papelería 2 Carpinterías 4 
Consignación de Fruta 2 Zapaterías 1 
Panadería y Pastelería 3 Sastrerías 1 
  Cerrajería 2 
  Sala de belleza 1 
  Distribuidor de gas 1 
  Electricista 1 
  Metalúrgica 1 
Total 13  18 
Fuente.-             Por observación 
 Elaborado por.- Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
          
3.5       Indice Total del Entorno 
 
Con los indicadores parciales y especificos  se procede a elabora el índice de 
cobertura general del entorno del sector, paralelamente permite verificar  el 
déficit  de cobertura de las variables del entorno. 
 
El sector tiene un índice de cobertura de 2,43 puntos que equivale 
cualitativamente a la categoría  buena y  un déficit de 0,57 puntos, originado 






total de aceras y bordillos, la no presencia de alcantarillado pluvial, la mala 
calidad de las vias. 
 
El indice de localizacion  de las viviendas aporta con 2,95  puntos al indice total 
del entorno, debido a que las edificaciones se encuentran ubicadas en una 
zona declarada como residencial, donde los habitantes se encuentran carentes 
de algun tipo de riesgo. 
  
El equipamiento tiene una cobertura de 2,73 puntos, el déficit se da 
principalmente en las areas verdes del sector ya que la cobertura es muy baja, 




ÏNDICE DE CALIDAD DEL ENTORNO DEL BARRIO 
Índice de calidad por tipo de variable 
Variable. Parcial General INDICE 
3.1.         Localización  2,95  
3.2.         Infraestructura  1,53  
3.2.1       Alcatarillado Pluvial 1,44   
3.2.2       Vías de acceso al sector 1,64   
3.2.3       Aceras y Bordillos 1,00   
3.2.4       Señalizacion 1,62   
3.2.5       Alumbrado Público 1,94   
3.3        Equipamiento  2,73  
3.3.1.1   Educacion 3   
3.3.1.2    Casa Barrial  3   
3.3.1.3    Salud 3   
3.3.1.4    Areas de recreacion y Deporte 1,35   
3.3.2.1    Seguridad Publica 3   
3.3.2.2    Transporte Público 3   
TOTAL  7,21 2,40 
Fuente.-             Por observación 










 PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA 
FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 
 
El déficit de vivienda de la cooperativa está distribuido en hogares que 
necesitan adquirir nuevas viviendas y hogares  que deben renovar  la  vivienda 
actual pero que disponen de terreno propio. El  nivel en el cual se encuentran  
sus ingresos les permitirá contribuir al beneficio de adquirir una vivienda nueva, 
luego de cubrir las necesidades básicas del hogar y que exista dinero 
destinado al ahorro facilitando el acceso a los planes y programas de vivienda.  
 
Para acceder a un crédito financiero se necesita saber si la capacidad de pago 
de las familias que lo requieren es la más óptima y sus ingresos  permiten el 
pago de   las cuotas mensuales que la institución según su política crediticia le 
imponga.  
 
Por todo esto se busca en el mercado inmobiliario una organización no 
gubernamental que ofrezca viviendas sociales con crédito directo y con 
cómodas cuotas mensuales, de tal manera que la mayoría de hogares puedan 
acceder a ella. 
 
Se analizan aquellas viviendas que resultaron deficitarias, en el capítulo II, en 
él que se estableció que  son 84 viviendas que se requieren.  Se las clasificará 
en dos grupos. 
 
El primero reúne a las viviendas que obtuvieron déficit cuantitativo por material 
y estado, por lo tanto éstas necesitan el financiamiento solo para adquirir la 
vivienda, puesto que ya cuentan con el terreno. 
 
 El segundo grupo está conformado por las viviendas en las que se estableció 






adicional o  allegamiento externo y a las viviendas en las que existen núcleos 
secundarios con cierta independencia económica o llamado  allegamiento 
interno. 
 
4.1      Ingresos de hogares y núcleos 
 
Se toma en cuenta los rangos de ingresos expuestos en la boleta censal en la 
pregunta 25 que corresponde al ingreso percibido el mes pasado por cada uno 
de los miembros que hayan declarado tener alguno; éstos se los ha definido en 
seis rangos, van desde menos de$100 hasta $500 y más. 
 
Estos datos nos permiten medir los ingresos totales por hogar, los ingresos per 










                                    
TABLA 09 
               
                       PROMEDIO DE INGRESOS POR RANGOS 
No. Ingreso por rango 
Ingreso promedio por 
rango 
1 Menos de 100 dólares 50 
2 De 100 a 199 dólares 149,5 
3 De 200 a 299 dólares 249,5 
4 De 300 a 399 dólares 349,5 
5 De 400 a 499 dólares 449,5 
6 De 500 dólares a más 549,5 
Fuente:     Encuesta realizada el 13 de junio de 2010 






4.1.1     TIPO DE INGRESOS DE HOGARES Y NÚCLEOS 
 
Las familias que habitan en  el sector de estudio tienen  ingresos bajos, 
conforme al  resultado económico que arrojan las  encuestas. 
 
Los ingresos obtenidos  provienen en su mayoría de trabajos sin relación de 
dependencia  o de trabajos informales, los mismos que no generan  estabilidad 
económica y laboral. Sin relación laboral es el caso de la albañilería que al  
terminarse el proyecto de construcción dejan de trabajar, por lo que sus 
ingresos varían al año; en cuanto a los informales sus ingresos dependen de 
algunos factores y no son los mismos cada mes, esto nos hace ver que si 
adquirieran una deuda podrían tener problemas al momento de pagar una 
cuota fija todos los meses. 
 
Las  familias que necesitan nuevas viviendas,  al analizar  sus  ingresos son 
familias de escasos recursos y les resulta casi imposible cumplir  con los 
requisitos  para acceder a un crédito para la vivienda en las instituciones 
financieras,  e incluso que  puedan  beneficiarse de algún Plan de Vivienda 
Social. Por lo cual muchas personas del sector no logran insertarse en el 
desarrollo social urbano, lo cual debería ser una de las prioridades del estado  
en cambiar sus decisiones 
 
Se refiere al valor de los ingresos establecidos en rangos,  que obtuvo cada 















CUADRO  51 
INGRESOS MEDIOS DE LA POBLACIÓN 
NÚMERO DE PERSONAS Y PORCENTAJES 
 




1 Menos de 100 dólares 50 25 6,30 
2 De 100 a 199 dólares 149,5 58 14,61 
3 De 200 a 299 dólares 249,5 155 39,04 
4 De 300 a 399 dólares 349,5 77 19,40 
5 De 400 a 499 dólares 449,5 49 12,34 
6 De 500 dólares a más 549,5 33 8,31 
  Total   397 100,00 
 
Fuente:   Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 
Elaborado por:   Piedad Aguay –  Guicela Vinueza 
  
 
4.1.2     INGRESOS PERCÁPITA POR HOGAR Y NÚCLEO 
 
Los ingresos generados por las familias o llamado  ingreso bruto que constituye  
el total de todas las fuentes de ingresos al dividir para el total de miembros del 
hogar, se obtiene el ingreso percápita24, se presenta en quintiles 
 
Para la construcción de los quintiles de los demandantes de vivienda, se 
ordena de mayor a menor en base al ingreso percápita de cada hogar y se lo 
divide para cinco, es decir se va a obtener una base con cinco divisiones para 
este caso, en la primera base, se cuenta con 40 hogares, éstos  se divide para 
cinco, quiere decir que cada quintil estará compuesto por 8 hogares o núcleos. 
 
                                                 
 
24      El ingreso mensual per cápita del hogar es la suma de todos los ingresos recibidos por el conjunto 
de perceptores del hogar, dividida para el número total de sus miembros. Incluye los ingresos, monetarios 
y/o en especie, provenientes del trabajo, ya sean salariales (del trabajo en relación de dependencia) o del 
trabajo independiente (como patrono y cuenta propia) o de rentas, alquileres, jubilaciones, pensiones y 
demás. Los ingresos salariales incluyen un ajuste incremental del 12,5% en el caso de los trabajadores 
afiliados al sistema nacional de seguridad social (IESS) para reflejar las compensaciones y bonificaciones 







Para facilitar el estudio en lo referente a demanda de viviendas, se ha optado 
por clasificar los hogares y núcleos en dos grupos: el uno en el que se encontró 
déficit cuantitativo por material y estado, las viviendas de estas personas 
necesitan ser reemplazadas, pero ellos ya poseen el terreno, entonces es 
necesario solo ofrecerles la opción de solo vivienda. 
 
En el siguiente cuadro se observa que  el primer quintil tiene un rango de 
$24,94 a $49,92; el segundo quintil va de $ 50 a $ 87,38; el tercer quintil va de 
$89,90 a $114; el cuarto quintil va de $ 133 a174,75  y el último quintil va de 
$179,90 a $349,50. 
 
El ingreso medio percápita para el primer quintil es de $41,05; para el segundo 
quintil es de $72,43; para el tercer quintil es de $100,86, el cuarto quintil es de 
$150,58 y el quinto es de $236,52. 
 




Ingresos Percápita Por Hogar Y Núcleo Por Quintil 
Rango De Ingresos Percápita, Número e Ingreso Medio Percápita 
Para Demandantes de Solo Vivienda 
No. De 
quintil 











quintil Desde Hasta 
1 24,94 49,92 328,42 8 41,05 
2 50,00 87,38 579,45 8 72,43 
3 89,9 114,00 806,88 8 100,86 
4 133,00 174,75 1204,63 8 150,58 
5 179,90 349,50 1892,18 8 236,52 
Total de hogares y núcleos 4811,56 40 120,29 
Fuente: Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 







El otro grupo está conformado por las personas que viven hacinadas, por 
hogares allegados y por núcleos encontrados en los hogares, por lo tanto ellos 
necesitan la opción de las inmobiliarias de vivienda y terreno. 
 
El siguiente cuadro devela  que: el primer quintil tiene un rango de $8,33 a 
$74,75 el que se observa que es muy amplio, parte de un ingreso muy bajo el 
segundo quintil va de $ 74,75 a $ 83,17; el tercer quintil va de $83,17 a 
$124,75; el cuarto quintil va de $ 124,75 a 156,86 y el último quintil va de 
$189,70 a $ 259,60. 
 
El ingreso medio percápita para el primer quintil es de $36,49; para el segundo 
quintil es de $64,38; para el tercer quintil es de $89,65, el cuarto quintil es de 
$133,85 y el quinto es de $236,52. 
 
El ingreso promedio percápita del sector es de $ 109,35 
 
 
CUADRO  53 
Ingresos Percápita Por Hogar y Núcleo Por Quintil 
Rango de Ingresos Percápita, Numero e Ingreso Medio Percápita para 
















Desde  Hasta 
1 8,33 74,75 328,42 9 36,49 
2 74,75 83,17 579,45 9 64,38 
3 83,17 124,75 806,88 9 89,65 
4 124,75 156,86 1204,63 9 133,85 
5 189,70 259,60 1892,18 8 236,52 
Total de hogares y núcleos 4811,56 44 109,35 
Fuente:  Feria de la vivienda popular 
Elaborado por:  Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 






 4.2      Estratificación de los hogares por ingreso 
   
Según los datos estadísticos con relación a ingresos, permite identificar dos 
grupos, el un grupo son aquellos que sus ingresos son mayores que los gastos 
y permiten tener una capacidad de ahorro, en el otro grupo están aquellos que  
los ingresos son menores a sus gastos lo que indica que se encuentran bajo la 
línea de pobreza.  
 
4.2.1     CAPACIDAD DE AHORRO O LÍNEA DE POBREZA 
 
Para el cálculo de la  pobreza se conocen 3 métodos, el directo o método de 
las necesidades básicas insatisfechas; el indirecto que manifiesta que un hogar 
es pobre cuando su ingreso o consumo es inferior al costo de una canasta 
básica de bienes y servicios y el método de Katzman25 que es una combinación 
de los dos anteriores. 
 
Se ha utilizado el método indirecto, que manifiesta que un hogar es pobre 
cundo su ingreso o consumo es inferior al costo de una canasta básica de 
bienes y servicios.  
 
Con el ingreso percápita y el gasto percápita, se calcula la capacidad de 
ahorro.  
  
Para conocer el gasto percápita es necesario tener presente el valor de la 
canasta básica familiar, que en mayo del 2010 estuvo en  $547,6426, de este 
valor se resta el porcentaje destinado a arriendo. El 22% que es 120,48 el 
resultado obtenido 427,15 se divide para 4,1  número promedio de miembros 
en una familia, quedando  un valor de $ 104,19 
 
                                                 
 
25
 Concepto de Naciones Unidas sobre pobreza 
26







CUADRO  54 















547,64 22% $  120,48 $  427,15 4,1 $        104,19 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Piedad Aguay –Guicela Vinueza 
 
 
El siguiente cuadro muestra los datos de los hogares que necesitan solo 
vivienda en el cual se observa la capacidad de ahorro por cada quintil de los 
demandantes de vivienda. 
 
Se observa que 22 familias ubicadas entre el primer quintil y el tercero no 
tienen capacidad de ahorro por lo tanto se encuentran bajo la línea de pobreza, 
porque sus ingresos son menores que sus gastos, a partir del cuarto decil los 
hogares ya poseen capacidad de ahorro. 
 
 
CUADRO  55  
ESTRATIFICACIÓN DE HOGARES POR INGRESOS (SOLO VIVIENDA) 
RANGO DE INGRESOS, GASTOS EN   VALORES ABSOLUTOS 
 
Quintil 










Desde Hasta  No Si 
1 24,94 49,92 104,19 <79,25> <54,27> 8   
2 50,00 87,38 104,19 <54,19> <16,82> 8   
3 89,9 114,00 104,19 <14,29> 9,81 6 2 
4 133,00 174,75 104,19 28,82 70,56   8 
5 179,90 349,50 104,19 75,71 245,31   8 
Total de hogares y núcleos 22 18 
Fuente:  Feria de la vivienda popular 







En el siguiente cuadro se encuentran los hogares y núcleos que necesitan 
vivienda y terreno, se observa que no disponen de capacidad de ahorro 24 en 
total, desde el primer quintil hasta el tercero, a partir del cuarto quintil se ve que 
ya existe capacidad de ahorro. 
 
 
CUADRO  56 
ESTRATIFICACIÓN DE HOGARES POR INGRESOS (VIVIENDA Y 
TERRENO) 
RANGO DE INGRESOS, GASTOS EN   VALORES ABSOLUTOS 
 
Quintil 








Desde Hasta No Si 
Desde Hasta  
1 8,33 74,75 104,19 <95,86> <29,44> 9  
2 74,75 83,17 104,19 <29,44> <21,02> 9   
3 87,39 124,75 104,19 <16,82> 20,56 6 3 
4 124,75 156,86 104,19 20,56 52,67   9 
5 189,70 259,60 104,19 86,51 155,41   8 
Total de hogares y núcleos  24 20 
Fuente:  Feria de la vivienda popular 
Elaborado por:  Piedad Aguay - Guicela Vinueza 
 
 
4.3       Oferta inmobiliaria para vivienda social 
 
 
Las políticas habitacionales implementadas por el gobierno nacional y 
ejecutadas por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI) relacionadas a 
vivienda social tendientes a atenuar el déficit habitacional persistente en el 
Ecuador y en particular en el Distrito Metropolitano de Quito dotando soluciones 
habitacionales con bono de la vivienda a la población más pobre, fomentando 
el ahorro y el financiamiento en alianza estratégica con constructores 
individuales calificados, empresas privadas del sector de la construcción, 
empresas del sistema bancario y financiero nacional público y privado, 







A través del Ministerio de  Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) el gobierno 
ofrece programas y planes de vivienda de interés social  para mitigar el déficit 
habitacional,  proporciona el bono como  una ayuda económica a la familia 
ecuatoriana, que premia el esfuerzo por ahorrar  para comprar una vivienda, 
construir cuando la familia tiene terreno o mejorarla;  también brinda incentivos 
para constructores y convenios con instituciones financieras.  
 
La demanda de unidades habitacionales de tipo social esta concentrada en la 
población con menores niveles de ingresos, es por todo esto que la 
construcción de las mismas deben estar  a cargo de instituciones públicas, 
empresas constructoras con un alto grado de ayuda  social y las instituciones 
financieras que otorguen crédito a personas que se encuentran bajo la línea de 
pobreza, bajo el supuesto que estas tienen un alto grado de disponibilidad para 
cancelar las cuotas mensuales. 
 
4.3.1     TIPO DE OFERTA-SOLO VIVIENDA  
 
Se presenta la oferta inmobiliaria de la Fundación Mariana de Jesús que ofrece 
diferentes alternativas  para los hogares que tienen terreno propio.  
 
Para analizar este tipo de oferta es necesario, identificar en la base de datos 
las viviendas que tienen déficit cuantitativo por material y por estado, ya que 
ellos disponen del terreno, por ende solo necesita la vivienda. 
 
De los 84 demandantes de vivienda, se toma en cuenta los 40. Se analizará su 
capacidad de pago, en caso de no tenerla se optará por analizar la disposición 
de pago, mediante la pregunta No. 31 del formulario de encuesta, en la que 
ellos manifestaron cuánto estarían dispuestos a pagar por una vivienda. 
 
En el mercado inmobiliario existe una alternativa para ellos otorgada por La 






(ONG) que desde hace 70 años instala viviendas prefabricadas económicas, 
funcionales y con sistema sismorresistentes y con la oportunidad de que las 
personas accedan al bono de vivienda que otorga el estado ecuatoriano. 
 
Foto 13 
Casa prefabricada por la Fundación Mariana de Jesús 
 
Fuente: www.fundacionmarianadejesus.com 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza  
 
El primer requisito para acceder a esta vivienda es tener  terreno propio, caso 
contrario se niega el levantamiento de la casa. Cabe destacar que si con el 
paso el beneficiario  llegara a mejorar su condición económica y decide realizar 
una ampliación, la fundación retira la vivienda, permite que construyan otra en 
su lugar y en la terraza nueva colocan la casa anterior. 
 
La primera modalidad es la instalación de viviendas para la demanda de hasta 
el tercer quintil de pobreza haciendo uso del bono y una cantidad simbólica que 
deben cancelar en efectivo.  
 
La Fundación tiene algunos modelos de vivienda e instalan en terrenos o en 
terrazas, lo importante es que exista una plataforma donde asentarla, caso 







Existen algunas alternativas, hay viviendas desde 36 metros cuadrados hasta 
130 metros cuadrados, aunque todas presentan  los mismos ambientes, la 
diferencia está en la distribución. 
 
Para el primero y segundo quintiles se sugiere la vivienda de 42 m2 de área. 
 
Tiene las siguientes características: 
 3 dormitorios 
 Sala- comedor 
 Cocina 
 Baño 
 Instalaciones eléctricas 
 Instalaciones sanitarias 
 Plataforma de 53,76 m2 
 Columna de madera 
 Mesón cocina prefabricado 





















PLANO   08 
CASA DE 42 METROS CUADRADOS 
 
Fuente: Vista frontal de las viviendas otorgadas por la Fundaciòn Mariana de Jesùs 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza  
 
Para el tercer quintil, la casa de 48 m2 con las siguientes características: 
 3 dormitorios 
 Sala – comedor 
 Cocina 
 Baño 
 Instalación eléctrica 
 Instalaciones sanitarias 
 Plataforma de 47,63 m2 
 Columnas de hierro 
 Mesón de cocina prefabricado 









 Pintura exterior toda la casa 
 Pintura en el techo 
 
PLANO   09 
CASA DE 48 METROS CUADRADOS 
 
 
Fuente: Vista frontal de las viviendas otorgadas por la Fundaciòn Mariana de Jesùs 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza  
 
A partir del cuarto quintil, los habitantes del sector pueden acceder al las 
siguientes ofertas: 
 
 Vivienda de 56 m2 con la distribución detallada a continuación: 
 3 dormitorios 
 Sala – comedor 
 Cocina 
 Baño 
 Instalación eléctrica 






 Columnas de hierro 
 Mesón de cocina prefabricado 




 Pintura exterior toda la casa 
 Pintura en el techo 
 
PLANO   10 
CASA DE 56 METROS CUADRADOS 
 
 
Fuente: Vista frontal de las viviendas otorgadas por la Fundación Mariana de Jesús 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza  
 
 Vivienda de 63 m2 que tiene las siguientes características: 
 3 dormitorios 








 Instalación eléctrica 
 Instalaciones sanitarias 
 Columnas de hierro 
 Mesón de cocina prefabricado 




 Pintura exterior toda la casa 
 Pintura en el techo 
 
PLANO   11 
CASA DE 63 METROS CUADRADOS 
 
Fuente: Vista frontal de las viviendas otoradas por la Fundaciòn Mariana de Jesùs 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza  
 
 Se presenta además una vivienda con 81 m2  con la siguiente 
información: 
 3 dormitorios 








 Instalación eléctrica 
 Instalaciones sanitarias 
 Columnas de hierro 
 Mesón de cocina prefabricado 




 Pintura exterior toda la casa 
 Pintura en el techo 
 
PLANO  12 
CASA 81 METROS CUADRADOS 
 
Fuente: Vista frontal de las viviendas otorgadas por la Fundación Mariana de Jesús 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza  
 
 Existe una última alternativa de vivienda de 130 m2, con las mismas 








PLANO   13 
CASA DE 130 METROS CUADRADOS 
 
Fuente: Vista frontal de las viviendas otorgadas por la Fundación Mariana de Jesús 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza  
 
 
4.3.1.1 Precios de vivienda popular 
 
Tomando en cuenta que el acceso a la vivienda y que su costo sea un incentivo 
para mejorar la calidad de vida, la Fundación Mariana de Jesús, ofrece las 
siguientes alternativas con los precios de cada una de las ofertas que posee,  a 
las que se puede aplicar el bono para la vivienda que entrega el Estado 















PRECIOS DE LA OFERTA INMOBILIARIA 
 
Superficie 
Precio de vivienda 
Sin plataforma Con plataforma 
36 m
2
  $ 3 930 4 677 
42 m
2
  $ 5 230 6 224 
48 m
2
  $ 5 990 7 118 
56 m
2
  $ 8 345 9 473 
63 m
2
  $ 6 .930 8 247 
81 m
2
  $ 8 910 10 603 
130 m
2
  $ 14 300 17 017 
Fuente: Fundación Mariana de Jesús 
Elaboración: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
Esta solución se  aplica a las familias que ya disponen de terreno propio y 
tienen un déficit cuantitativo por material y por estado. 
 
4.3.1.2 Financiamiento de vivienda popular 
 
La Fundación Mariana de Jesús no otorga financiamiento directo, por lo tanto 
se ha buscado una alternativa de crédito  a la que los hogares puedan acceder.  
 
Se ha tomado en cuenta la vivienda de 48 m2 cuyo  valor es de $7118 con la 
entrega de la plataforma, se toma esta alternativa con la plataforma ya que sin 
ella no es posible la instalación de la casa. 
 
Para hacerse acreedores al bono de vivienda, es necesaria la fórmula:  
 
                                               A + B + C. 
En donde: 
 A es el ahorro que debe tener el postulante,  el 10% del total de la casa, 






 B es el bono del estado, que es $ 5000 
 C  sería el crédito, de los $7118 del valor de la casa menos el bono y la 
entrada, quedan 1406. este valor se debe cancelar de contado en la 
Fundación. 
 
Asumiendo que los hogares no tienen para la entrada de la casa ni para el 
crédito, es necesario entonces buscar el financiamiento de $2118, existe la 
posibilidad de acudir a una institución financiera para obtener  este crédito. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida, ubicada al noroccidente de la 
ciudad,  tiene como objetivo otorgar crédito a personas de escasos recursos 
económicos como son los habitantes del sector en estudio. Se ha elegido esta 
institución porque uno de sus objetivos es atender a los barrios ubicados al 
noreste de la ciudad. Con el transcurso del tiempo se ampliado la cobertura de 
clientes de tal manera que en la actualidad atiende en dos agencias adicionales 
ubicadas la una en San Carlos y la otra en Cancelen. 
 
Esta entidad, mantiene un sistema de créditos progresivos, los que se van 
incrementando de acuerdo a la calidad del cliente, si éste ha pagado sus 
cuotas a tiempo le otorgan el monto siguiente. 
 Empiezan por $ 1000, progresivamente  hasta 2.500 
 
 La tasa de interés es del 11% anual 
 
 El tiempo máximo es hasta tres años. 
 
Los requisitos son los siguientes: 
 
 Abrir una cuenta de ahorros con 25 dólares. 
 Asistir a las charlas que se realizan los días miércoles de cada semana 
 Realizar por lo menos 10 movimiento bancarios 






 Presentar carta de luz o agua del lugar donde vive actualmente 
 No estar en la lista de la central de riesgos. 
 Tener un garante que tenga un bien inmueble, puede ser una casa, 
terreno, carro o patente. 
Para la vivienda de 48 m2  se ha calculado la tabla de amortización que se 
necesita para saber cuál es la cuota que debe pagar la persona interesada. 
 
Tomando  en cuenta  que el cliente necesita $2118, se calcula la tasa de 
amortización. La cuota que se debe pagar por este monto es $ 69,93 
mensuales. 
 
Tabla de amortización para solo vivienda 
Calculo automático de préstamos con amortizaciones 
mensuales 
              
    Ingresar datos         
  Valor del préstamo $2.118,00   Pagos mensuales $ 69,34 
  Tasa interés anual 11,00%   Número de pagos 36   
  Periodo en años 
                             
3,00    Total interés   $ 378 
  Fecha inicio préstamo 1-Jan-2011   Costo total de préstamo $ 2.496 
              
              
              
No. Fecha pago 
Saldo 




 $                    
2.118,00   $    69,34   $         49,93  
 $         
19,42  
 $         
2.068,07  
2 1-Mar-2011 2.068,07   69,34   50,38   18,96   2.017,69   
3 1-Apr-2011 2.017,69   69,34   50,85   18,50   1.966,85   
4 1-May-2011 1.966,85   69,34   51,31   18,03   1.915,53   
5 1-Jun-2011 1.915,53   69,34   51,78   17,56   1.863,75   
6 1-Jul-2011 1.863,75   69,34   52,26   17,08   1.811,50   
7 1-Aug-2011 1.811,50   69,34   52,74   16,61   1.758,76   
8 1-Sep-2011 1.758,76   69,34   53,22   16,12   1.705,54   
9 1-Oct-2011 1.705,54   69,34   53,71   15,63   1.651,84   
10 1-Nov-2011 1.651,84   69,34   54,20   15,14   1.597,64   
11 1-Dec-2011 1.597,64   69,34   54,70   14,65   1.542,94   
 
Fuente: Fundación Mariana de Jesús 






4.3.1.3  Capacidad de pago  
 
Después de realizar los cálculos necesarios se comprueba que 16 hogares 
tienen capacidad de pago esto equivale al 40%, mientras que los 24 restantes 
no pueden pagar, esto es el 60% por ciento del total de hogares que requieren 
solo vivienda.   
 
 
CUADRO  57 
HOGARES SEGÚN CAPACIDAD DE PAGO SOLO VIVIENDA 
En valores absolutos y relativos 
 
CATEGORÍA HOGARES SEGÚN 
CAPACIDAD PAGO 
PORCENTAJE 
Hogares con capacidad de pago 16 40 
Hogares sin  capacidad de pago 24 60 
Total de hogares y núcleos 40 100 
 
Fuente: Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay –  Guicela  Vinueza 
 
El grupo de personas que requieren vivienda y terreno es de 44 hogares, de los 
cuales se tiene que 13 hogares que representa el 29% de estos  si tienen  
capacidad de pago, y  31 hogares que representa el 70,96% de los  hogares no 
pueden acceder al crédito directo que entrega el programa Paso a Paso ya que  
los ingresos que disponen no les alcanza para cubrir la cuota mensual.  
 
4.3.1.4 Disposición de pago.  
 
Cuando no existe capacidad de pago, se acude a la disposición de pago, 
referida en la  pregunta 31 de la encuesta en Datos de Personas, en ella se les 
pregunta la cantidad que estarían dispuestos a pagar por una vivienda, ellos 
generalmente, prefieren sacrificar una parte de la alimentación, incluso de la 
educación, por la responsabilidad de pagar las cuotas, las instituciones 






situación,  para obtenerla se resta la disposición de pago menos la cuota 
mensual, así, se obtuvo que la disposición de pago se incrementó al 90%, el 
restante 10%, definitivamente no tienen la disposición. 
 
 
CUADRO  58 
DISPOSICIÓN DE PAGO DE SOLO VIVIENDA 








Hogares con disposición de pago 15 90 
Hogares sin disposición de pago 9 10 
Total de hogares y núcleos 24 100 
Fuente: Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 
Elaborado por: Piedad Aguay –  Guicela  Vinueza 
 
 
4.3.2     TIPO DE OFERTA: CASA Y TERRENO 
 
Para acceder a este tipo de oferta, se necesita la base de los demandantes de 
vivienda que hayan tenido déficit por hacinamiento y por allegamiento tanto 
externo como interno, lo cual significa que necesariamente deben adquirir de 
terreno y vivienda. En este caso son 44 hogares. 
 
Para este grupo se recomienda a los hogares y núcleos la ONG “Centro de 
Investigaciones Ciudad” con el programa Paso a Paso; que trabajo en el país 
desde el año 2001 con alianzas estratégicas. 
 
El objetivo general del proyecto es ayudar a familias con bajos ingresos a 
obtener préstamos y apoyo técnico para solucionar la falta de vivienda  en los 







El centro de Investigaciones Ciudad, juega un papel de enlace entre los 
agentes públicos y privados, se encarga de organizar la demanda y dirigirla 
hacia los subsidios estatales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 
Paso a Paso es una estrategia de múltiples alianzas, a este proyecto se suman 
las empresas constructoras, e instituciones financieras que otorgan créditos a 
las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y no disponen de 
terreno propio. 
 
Requisitos para acceder a las viviendas del Programa Paso a Paso 
 
Los postulantes deben cumplir  los siguientes requisitos: 
 
 Tener un ingreso familiar inferior a 550 dólares. 
 No constar en la Central de Riesgos Financieros como deudor moroso ni 
el postulante al crédito ni su conyugue. 
 No poseer Bienes Raíces (casa,  terreno) en ninguna parte del país. 
 Tener una situación definida: postulan matrimonios, parejas en unión 
libre, solteros sin cargas mayores a 35 años, solteras con cargas 
familiares, los padres solteros deben presentar certificado de custodia 
emitido por tribunal de menores.  
 
Una vez cumplidos los requisitos, se deben seguir todos los pasos para la 




 Asistir a los talleres informativos 
 Haber sido aprobado por el proyecto Ciudad para el programa Paso a 










 Copia de cédula y papeleta de votación actualizada 
 Partida de nacimiento actualizada de hijos dependientes del o la 
postulante. 
 Certificado de no tener bienes, emitido por el Municipio. 
 Certificado de estar o no afiliado al IESS 
 Carta de pago de luz, agua, o teléfono de la vivienda donde vive. 
 Certificado de ingresos actualizado, él o la postulante y su conyugue. 
 Puede ser certificado original de ingresos emitidos por la institución 
donde trabaja en caso de que tenga un trabajo fijo. 
 RUC o RISE y copia del último pago de impuestos. 
 En caso de trabajar por su propia cuenta y no tener RUC, presentar una 
copia de de declaración juramentada por una notaría indicando los 
ingresos y tiempo de trabajo. 





 Presentar documentos del garante. 
 Copia de cedula y papeleta de votación actualizada. 
 Certificado de Ingresos, del garante y conyugue. 
 Carta de pago de luz, agua, o teléfono de la vivienda donde reside 
 Firmar autorización para consulta en central de riesgos 
 










PLANO   14  
Planta de 40 metros cuadrados  
 
 
Fuente: ONG ciudad Paso a Paso 
Elaborado por: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
4.3.2.1 Precios de la vivienda 
 
El programa presenta un escenario de precios de vivienda social destinado 
exclusivamente para personas que se encuentren bajo la línea de pobreza. 
Ofrece tres tipos de viviendas en diferentes lugares de la cuidad. 
 
En el conjunto Bambú ubicado en  San Juan de Calderón, presenta las 
siguientes alternativas de vivienda: 
 
 La primera opción,  tiene una extensión de 40 metros cuadrados  a un 
precio de 10.400 dólares. 
 
 La segunda, tiene una extensión de 57 metros cuadrados el precio es 







 La tercera propuesta, tiene una extensión de 65 metros cuadrados, el 
precio es de 15.960 dólares. 
 
El conjunto habitacional Albaluz Cinco está ubicado en el barrio Monserrate 
en Conocoto, con las siguientes alternativas: 
 
 La primera, el precio es de 11.500 dólares, con una extensión de 40 
metros cuadrados, 
 
  La vivienda tipo dos es de 57 metros cuadrados el precio es de 14.960 
dólares y, 
 




TABLA  11 
 
TABLA DE PRECIOS DE VIVIENDA 






Costo de la vivienda 
Conjunto habitacional Bambú San Juan de Calderón 






 $ 15.960 
Conjunto habitacional Albazul 5 Barrio Monserrate Conocoto 
1 40 m
2
 $ 11.500 
2 57m
2
 $ 14.960 
3 65 m
2
 $ 16.960 
 
 Fuente: primera feria de la vivienda de interés social, Quito 6,7 de marzo de 
2010. 










Se ha tomado como opción para el financiamiento, la alternativa de la casa 
ubicada en Conocoto en San Juan de Claderón de $10.400. 
 
El demandante debe seguir los siguientes pasos: 
 
 Realizar la reserva de la casa con $400 
 Por concepto de ahorro el 10 por ciento del total del precio de la vivienda 
1040 dólares en la constructora 
  El bono que entrega el gobierno como un incentivo para la vivienda por 
medio del Ministerio  de 5.000,  
 El saldo de $3.960 le financian  Paso a Paso con un crédito directo para 
cinco años, con una mensualidad de $87; y para  siete años con cuotas 





FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA SEGÚN  CIUDAD – PASO A PASO 
Categorías Encajes Créditos Descuentos Financiamiento 
Ahorro previo familiar    400 
Encaje crédito Bono valor 
reembolsable 
162    
Crédito paso a paso para 
bono microcrédito 
 1062 -22 1040 
Bono por pagar MIDUVI    5000 
Encaje adicional crédito 
hipotecario 
404    
Crédito Hipotecario  4040 -80 3960 
Costo total de la vivienda    10400 
Cuota mensual del hogar 566 5102 .102 76,92 
 
Fuente: Feria de La Vivienda Popular. Quito, 6 y 7 de marzo del 2010 
Elaboración: Las autoras Aguay: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 






 Los valores de encaje por US$566,00 son reembolsables después de 
pagar  el  crédito.   
 
 El primer crédito que entrega Paso a Paso es el equivalente al 10% del 
costo de la vivienda que se debe tener en una institución financiera para 
que el gobierno le entregue el bono, que equivale a 1062 a este se  
descuenta la tasa de desgravamen del 2% que no es reembolsable;   
 
 Posteriormente el programa le entrega un segundo crédito que es para 
cubrir el saldo del costo total de la vivienda de US$ 4040,00 de igual 
manera le descuentan el 2% y se tiene los 3960 dólares que se debe 
pagar a la constructora por concepto de la nueva vivienda. 
 
 El total del crédito que hace el demandante de la vivienda es de 5102 





















Tabla de amortización para terreno y vivienda 
 
Calculo automático de préstamos con amortizaciones 
mensuales 
              
    
Ingresar 
datos         
  
Valor del 
préstamo $5.102,00   Pagos mensuales $ 76.93 
  
Tasa interés 




                             
7,00    Total interés   $ 1.360 
  
Fecha inicio 
préstamo 1-Jan-2011   Costo total de préstamo $ 6.462 
              
              
              
No. Fecha pago 
Saldo 




 $                    
5.102,00   $    76,93  
 $         
47,29  
 $         
29,63  
 $         
5.054,71  
2 1-Mar-2011 5.054,71   76,93   47,57   29,36   5.007,14   
3 1-Apr-2011 5.007,14   76,93   47,84   29,08   4.959,29   
4 1-May-2011 4.959,29   76,93   48,12   28,81   4.911,17   
5 1-Jun-2011 4.911,17   76,93   48,40   28,53   4.862,77   
6 1-Jul-2011 4.862,77   76,93   48,68   28,24   4.814,08   
7 1-Aug-2011 4.814,08   76,93   48,97   27,96   4.765,12   
8 1-Sep-2011 4.765,12   76,93   49,25   27,68   4.715,87   
9 1-Oct-2011 4.715,87   76,93   49,54   27,39   4.666,33   
10 1-Nov-2011 4.666,33   76,93   49,82   27,10   4.616,51   
11 1-Dec-2011 4.616,51   76,93   50,11   26,81   4.566,39   
 
     Fuente: Centro de Investigaciones Ciudad-Programa Paso a Paso 
    Elaboración: las autoras: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
4.3.2.3 Capacidad  de pago 
 
Se analiza si las 44 familias que  necesitan  una  vivienda nueva y terreno, 
disponen de un presupuesto para financiar la unidad habitacional, para esto se 
relaciona  la capacidad de ahorro y la cuota mensual percápita que deben 







Paralelamente, se analiza la disposición de pago de cada  uno de los jefes  de 
hogar o núcleo, en la pregunta 30 del módulo IV de datos de población, donde 
se consultó cual es el monto de los pagos mensuales que estarían en 
condiciones de pagar por su vivienda. 
 
Luego de los debidos cálculos, se obtiene que el 72,72% de los hogares y 
núcleos, no disponen de capacidad de pago, para acceder a la vivienda 
propuesta, sus ingresos son muy bajos, aunque el 27,27% si tiene la 
capacidad, para este tipo de vivienda. 
 
 
CUADRO   59 
CAPACIDAD DE PAGO DE VIVIENDA MÁS TERRENO 






Hogares si capacidad de pago 12 27,27 
Hogares no capacidad de pago 32 72,72 
Total de hogares y núcleos 44 100 
   
    Fuente: Censo realizado el 13 de junio del 2010 
    Elaboración: Las autoras: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
4.3.2.4 Disposición de pago  
 
Se analiza la disposición de pago solo para las familias que no tienen 
capacidad de ahorro, el 90,60% tiene disposición de pago, frente al 9,40% que 
definitivamente no tiene capacidad ni disposición, sus ingresos son demasiados 








CUADRO   60 
DISPOSICIÓN DE PAGO DE VIVIENDA MÁS TERRENO 





Hogares con disposición de pago 29 90,6 
Hogares sin disposición de pago 3 9,4 
Total de hogares y núcleos 32 100 
 
         Fuente: Censo realizado el 13  de junio del 2010 
         Elaboración: Las autoras: Piedad Aguay – Guicela Vinueza 
 
4.4    Subsidios para vivienda 
 
En el sector el rango de ingresos que perciben sus habitantes esta entre $100 y 
$300 es decir que se encuentran en dificultad de satisfacer todas sus 
necesidades, con un ingreso familiar por debajo del costo de la canasta básica. 
 
Es por todo esto que le compete al estado asumir el costo de vivienda para 
aquellas personas que se encuentran bajo la línea de pobreza.  
 
En 1998 en el marco de un convenio del estado ecuatoriano con el Banco 
Internacional de Desarrollo BID, que fue ejecutado por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI que contemplaba un subsidio no 
reembolsable para viviendas urbanas nuevas, mejoramiento de viviendas 
urbanas y mejoramiento de viviendas rurales  con montos de 1800 dólares, 750 







Como un cumplimiento de campaña del actual presidente se fortaleció el 
Sistema de Incentivos para la Vivienda implementando un bono escalonado 
que va de 2400 a 5000 para vivienda nueva urbana, 5000 para vivienda urbana 
marginal y vivienda rural, uno de 1500 para mejoramiento y un bono de 
titilación de 200 destinados a la formalización del traspaso de dominio de 
inmueble de familias de bajos ingresos económicos. 
 
4.4.1 Bono de vivienda 
 
Es un subsidio único y directo con carácter no reembolsable que otorga el 
Estado ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para financiar: la adquisición,  
construcción de una vivienda nueva o el mejoramiento de una existente en el 
sector rural,  y urbano en los siguientes montos: 
 
 El bono de la vivienda para el sector urbano marginal es de $ 5.000  
 Para mejoramiento de la vivienda $ 1.500  




Los terrenos de propiedad de los aspirantes al bono,  dispondrán de una 
superficie en la que  se pueda implementar una solución sanitaria. 
Pueden recibir: 
 
 Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, de escasos recursos  
económicos, que vivan en las áreas rurales y urbanas marginales 
 Si es soltero y no tiene cargas familiares, deber tener más de  30 años. 
 No poseer vivienda en el territorio nacional, ni su cónyuge o conviviente. 
 La propiedad del terreno deberá encontrarse debidamente justificada. 







Requisitos para que el sector pueda  postular al  bono de la vivienda: 
 
 Agruparse (mínimo 25 familias y máximo 50, por proyecto) y estar 
dispuesto a participar en el sistema. 
 Cumplir con los requisitos establecidos  por el MIDUVI. 
 Buscar  el apoyo del Municipio u ONG’s, que  ayuden a formular el 
proyecto integral (servicios complementarios para la vivienda en las 
áreas de: salud, educación producción, agua potable y saneamiento 
básico, y otros), que mejorarán la calidad de vida de la comunidad. 
 
4.4.2 Bono vivienda mejorada 
 
Las personas que deseen  mejorar su única vivienda, pueden acceder al bono 
siempre y cuando  el costo de la edificación  debe ser de hasta $ 12.000 USD y 
que sumado el valor del terreno más el bono no supere los $ 25.000 USD. 
El bono para mejoramiento es de  $1500. 
Los requisitos para acceder a este tipo de bono son los mismos que se utiliza 
para el bono de la vivienda, solo que a más de estos se requiere que un técnico 
de MIDUVI realice un avalúo. 
 
4.4.3 Bono de titulación 
 
Es un subsidio  o complemento único y directo que brinda  el Estado 
Ecuatoriano a nivel nacional  por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos 
recursos económicos,  por el valor de hasta US $200,00, (doscientos dólares 
de los Estados Unidos de América 00/100) para solventar los costos de  
formalización y perfeccionamiento  previo  a la obtención de las escrituras  
públicas, como el  pago de los impuestos,  tasas administrativas que se 
generen en la transferencia del dominio,  derechos del notario; y,  la  inscripción 
de la escritura en el Registro de la Propiedad del Cantón  correspondiente 










 Ser ecuatoriano mayor de edad; 
 
 Ser jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente 
reconocido; 
 
 No poseer  más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios 
urbanos; 
 
En las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, 
siempre y cuando, sumados sus valores comerciales  no excedan de  U.S.D 
6.000.00 (Seis mil dólares de los Estados Unidos de América, 00/100); 
 
En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será mínimo 
de 72 m² (setenta y dos metros cuadrados), y máximo de 400 m² (cuatrocientos 
metros cuadrados) en Costa, Sierra y Región Insular, y, 
 
Los postulantes que no consten en el registro del SELBEN, y tengan relación 
de dependencia laboral, deberán,  además de la  declaración  bajo  juramento 
(formulario MIDUVI)  presentar  un certificado de ingresos mensuales emitido 
por  la entidad o  patrono donde presta sus servicios;  y, que estos  para el área 
urbana no superaren  los 4 Salarios Básicos Unificados  vigentes. 
 
Condiciones generales  para aplicar al Bono 
 
Será aplicado en aquellos casos en los que se verifiquen las siguientes: 
 
Para ser calificados como beneficiarios deberán presentar, en las Direcciones 
Provinciales del MIDUVI; y en su defecto, en la Subsecretaría de Ordenamiento 








 La solicitud  de postulación y calificación para el Bono de Titulación 
(formulario MIDUVI); contendrá datos del postulante en la que declara 
bajo juramento los  siguientes: 
 
 Su estado  civil; 
 
 La  declaración   de  no  poseer  otro inmueble a nivel nacional en el 
área urbana. 
 
 La manifestación de sus ingresos  no superan los  Cuatro (4) Salarios 
Básicos  Unificados  vigentes, en el área  urbana  y  Dos (2) Salarios 
Básicos Unificados vigentes,  en el área urbana no superarán los 6 
Salarios Básicos Unificados  vigentes y los  4 Salarios Básicos 
Unificados  vigentes  por  núcleo familiar. 
 
 Los  Postulantes  que  trabajen bajo  relación  de  dependencia deberán  
presentar  una  certificación  de los  ingresos que perciben emitida por la 
entidad o patrono donde presta sus servicios. 
 
 Las copias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación del 
postulante y su cónyuge en los casos en que sea casado o viva en unión 
de hecho; 
 
 Certificado obtenido del Sistema de Identificación y Selección de 
Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN).   Los postulantes que 
no estén registrados en el SELBEN y no tengan relación de 
dependencia,  deben llenar  la solicitud de postulación y calificación 
(Formulario MIDUVI); 
 
 Certificado de  avalúos y catastros  del postulante de  no poseer bienes 
emitidos por las Municipalidades para el área urbana y/o certificados 






 De tratarse de postulaciones conjuntas las organizaciones, acreditadas o 
no en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, entregarán 
la documentación conforme lo  establece el reglamento y el instructivo 
vigentes, con la petición de al menos once (11) postulantes al bono de 
titulación quienes para el efecto designarán a un representante o 
delgado  que sea parte del grupo o su dirigente para que los represente, 
el mismo que no podrá promover a la vez otras postulaciones conjuntas. 
En este caso los postulantes deben residir en el mismo sector 
geográfico, lo que permitirá al MIDUVI realizar el seguimiento y control 
respectivo de manera ágil y apropiada.  
 
 Copia de la escritura madre para el área urbana y rural  según 
corresponda; 
 
 Certificado de pago del  Impuesto Predial, del predio urbano y   rural. 
 
 Certificado de Gravamen emitido  por el Registro de la Propiedad para el 
caso de transferencia de dominio tanto para el área urbana y rural en el 
que conste que el inmueble no tenga limitaciones de dominio.  
 
4.4.4     BONO DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
El bono de los servicios básicos es una ayuda que brinda el gobierno Nacional 
a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda juntamente con el 
Distrito Metropolitano a los barrios urbano marginales, para mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las familias que viven en estos ámbitos 
geográficos con necesidades básicas insatisfechas, mediante la ejecución de 
proyectos integrales de infraestructura y servicios sociales que promuevan la 
participación comunitaria. 
 
El programa promueve las siguientes obras: 






 Regularización urbana 
 Legalización de la propiedad 
 Infraestructura básica y equipamiento urbano 
 Protección,  mitigación y educación ambiental 
 Reasentamiento de familias (máximo  2%) 
 Servicios sociales (vivienda, salud y educación) 
 Transporte, capacitación, generación de empleo o iniciativas 
productivas. 
 
El proyecto de mejoramiento barrial se lo financia de la siguiente manera: 
 
 Las inversiones en el barrio se estiman en: $ 2400.  
 El MIDUVI aporta $ 1400 
 El Municipio aporta $ 1000 
 Según el total de familias se asignan los recursos que benefician a la 
comunidad en forma global. 
 Cada familia en el barrio aporta USD $ 100  a su organización barrial 
para financiar la ejecución de acciones comunitarias. 
 
Los barrios beneficiados son los que cumplen las siguientes condiciones: 
 
Está orientado a aquellos barrios cuya población están ubicados bajo la línea 
de pobreza y tienen más de dos NBI (Necesidades básicas insatisfechas). 
 
Los barrios deben constar  con  organización  barrial  o voluntad de 
conformarla. 
 
Tienen factibilidad inmediata de  provisión de servicios. 
 
Al menos el 70% de los lotes deben estar ocupados y habitados. 
 







La ubicación de los barrios no es incompatible ni ambiental ni urbanística. 
 
En este capítulo se observa que 40 hogares ya disponen de terreno propio y 




























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1   CONCLUSIONES 
 
El estudio realizado en la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro ha 
permitido advertir que: 
 
 En el sector se observa que el tipo de material de paredes,  piso y techo 
aceptable es el 42,58%, el 49,76% es recuperable y apenas el 7,66% 
corresponde a viviendas con materiales irrecuperables, es decir, que 
necesitan reposición.  Con respecto al estado de paredes, techo y piso  
el 54,4% de las viviendas no tienen déficit, el 33,16% tienen déficit 
cualitativo y el 12,44% tienen déficit cuantitativo; por lo tanto se concluye 
que el 27,75% de viviendas en la cooperativa tiene déficit cuantitativo y 
son unidades de vivienda que no contribuyen al buen vivir. 
 El hacinamiento en todo el sector es del 10,05%, pero  en viviendas no 
propias es del 8,61%, es decir, que estas viviendas no poseen el 
espacio suficiente e independiente para cada núcleo familiar. 
 El entorno no contribuye al buen vivir de los pobladores del sector, 
debido a que no tienen una buena cobertura de alcantarillado, su índice 
es de 1,44, correspondiente a la calificación de regular, debido a que las 
vías de acceso están recubiertas solo de la capa de  tierra, entonces se 
hace imposible que se abastezca al sector de los sumideros necesarios; 
las  aceras y bordillos, variable fundamental para la seguridad de la 
movilidad de los peatones tiene un índice de 1, que corresponde a malo. 
El sistema de vías de acceso al sector tiene un índice de 1,63, lo que 
califica como  regular.  El direccionamiento tiene un índice de 1,62 
calificado como regular, por lo tanto el índice de infraestructura es del 







 El equipamiento del sector si garantiza condiciones de vida adecuadas 
para el desarrollo de sus habitantes, ya que su índice es de 2,73. 
 
 El índice total de entorno es de 2,40 que califica como bueno. 
 
 El agua cubre la totalidad de abastecimiento de las viviendas, la 
ubicación es lo que baja el puntaje de la calidad, debido a que algunas 
de ellas poseen la tubería fuera de las viviendas. 
 
 Del total de las viviendas el 99,04% eliminan los desechos líquidos 
mediante el sistema de red pública de alcantarillado construido por el 
Municipio de Quito. 
 
 El 99,52% de la población elimina la basura mediante el carro recolector, 
una vivienda no utiliza este servicio, lo hace por quema, contaminando y 
haciendo insalubre su entorno.  
 
 La Empresa Eléctrica Quito, abastece de energía eléctrica al 99,52%. 
Solo una vivienda no posee este servicio 
 
 Se concluye que de las 209 viviendas  el 28,22% ofrecen condiciones 
del buen vivir, el 44,02 tienen déficit cualitativo y el 27,76% presentan 
déficit cuantitativo por material, estado y hacinamiento.  
 
 De los hogares que necesitan solo vivienda, el 60% ubicado hasta el 
tercer quintil, no tiene capacidad de pago y tan solo el 40% tienen 







 De los hogares que necesitan vivienda más terreno el 72,72% no tiene 
capacidad de pago y tan solo dos hogares que representa el 27,27% 
pueden acceder al pago 
 
 Con respecto a la disposición de pago solo de vivienda, el 10% no tienen 
esa disposición y el 90% está dispuesto a pagar. 
 
La disposición de pago de vivienda más terreno de los hogares que lo 
necesitan el 90,60% está dispuesto a pagar, mientras que el 9,40% no lo 
puede hacer. 
 
En el estudio realizado a la Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy 
Alfaro, nuestro análisis concluye determinando que la mayoría de su 
población es arrendataria y que por su actividad económica tienen 
capacidad media de pago y disposición de pago. 
 
Los pobladores gozan de buena cobertura de alcantarillado, energía 
eléctrica, redes telefónicas, agua potable, transporte y de unidades de 
abastecimientos de bienes y servicios. 
 
5.2  RECOMENDACIONES 
 
 Las  viviendas que no contribuyen al buen vivir y que han sido 
construidas en zonas de alto riesgo, sin el consentimiento de la entidad 
encargada, es importante una reubicación que garantice la seguridad de 
los habitantes, así como también campañas de concientización para que 
los pobladores conozcan los peligros de construir en quebradas y 
laderas. 
 Es necesario que para las viviendas que presentaron un déficit 
cuantitativo y cualitativo por material y estado de las paredes, techo y 
piso, se realice un control por parte de las autoridades encargadas para 






muchas de ellas se las construye sin ningún tipo de autorización y sin el 
cumplimiento de normas básicas requeridas. 
 No todas las viviendas del Sector cuentan con el espacio suficiente e 
independiente para cada núcleo familiar, por lo que es importante el 
apoyo del MIDUVI para que los habitantes en condición de hacinamiento 
construyan  con la ayuda del bono o busquen financiamiento para una 
vivienda propia a través de la Fundación Mariana de Jesús y el 
programa Paso a Paso. 
 Los municipios deben incentivar el desarrollo de proyectos de vivienda 
de interés social a través de varios mecanismos de promoción como la 
exención o rebaja de tributos municipales. 
 Se sugiere a los municipios realizar programas de relocalización de 
familias, cuyas viviendas se encuentren en lugares de riesgo, hacia 
áreas de protección ecológica, pero evitando el desarraigo sin afectar a 
la cotidianidad y a las relaciones preexistentes del conjunto familiar. 
 Se sugiere el apoyo del gobierno para la obtención de viviendas 
mediante planes habitacionales de tipo social que es una prioridad sobre 
todo en sectores como La Cooperativa de Vivienda Luchador Eloy Alfaro 
donde los escasos recursos limitan a la población a obtener unidades de 
vivienda dignas. 
 Las autoridades municipales deben establecer relaciones con las 
organizaciones barriales como comités pro-mejoras para promover 
nuevas reglas para la participación democrática interna de los barrios y 
su participación en el desarrollo de la ciudad en general 
 
 Los habitantes del sector cuentan con establecimientos educativos, 
centros de atención infantil, centros de salud, seguridad y transporte, a 
nivel del barrio, sin embargo, se recomienda a los dirigentes del sector 
gestionar ante las autoridades competentes la modernización de estos 







 Entre los problemas sociales de mayor relevancia en la cooperativa de 
vivienda, están el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia,  en las 
que están inmersos algunos jóvenes del sector, por lo que se 
recomienda mayor atención por parte de las autoridades competentes, 
en la prevención de estos vicios, mediante charlas y actividades que les 
permitan insertarse en la sociedad de una manera productiva. 
 Los habitantes del sector necesitan capacitación para emprender 
microempresas que generen bienes y servicios que satisfagan 
necesidades y que le permita ocupar su tiempo en alguna actividad 
productiva para mejorar su actual situación económica. 
 Es necesario incentivar la autogestión en los barrios, de esta manera se 
puede recurrir al trabajo comunitario ancestral como son las mingas, con 
el propósito de lograr la participación social en la construcción de las 
viviendas y en su entorno, lo cual lleva a integrar componentes 
obligatorios como vivencia organizativa, cultura del ahorro, liderazgo 
comunitario, concretando así los valores de solidaridad, ayuda mutua 
entre el Municipio y el Estado. 
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